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i^fctítucídft de ji'iUiu^n ¿̂  ' '■ 
su prp^incia .
í í
, , f^ADqíSrPROPn^AMO ,,3̂
r é o i - o
' ■ ‘ •:?*' 
•Masé C in ia s ’m ' ̂ ' :;■ ̂ 'í
DEVUELVEN LOS ORIGINALES
Lv.-
mMátágsíí un >̂ tties péseiiüi 
PrOVijlfíi^SÍ 9
sp e ^ p ^ éáiítt^pii *
«BDACCíOw, ADMimSTiRAClOIÍ y îLLliaiBá 
^ 'NARXISKírW ■ V ilt ; . - :
Teléfono n& inm  30
insro de Kiialfebstos e» España, sa aproxima 
. B, .. „ . . a p o r  100 y, ante Uíía cosa y,otra, debería'loeMoíáscos Hû ráwHwrf̂  mgf'̂ jTítlgiSBlínría decir nwesíras ciases directoras  ̂ <í\hi 
H ' ' y  (fé raaypr eiivorfg^Sá " I ̂ ^neis vuestra obra; en 3§  aAj& habéis au 
— t>E= ' " ^mentado el número de '
! ' • .1 ^“''' !‘̂ ¡vír ni ímnpara ia dé
"'*Í&lsHí̂ *<íitB»;&EBáffintt.e8; . r faméUco. s i la clase
‘ ;aci%dQ toda clasf de objeto de Díedral®̂ ^^̂  ̂ hiciera por defenderse.^ ‘ i 
'■y gtfentí̂ r ■ i: ¡JraD»jadofeslR«r |siijc^iderac^^^
iIsnconoLcaRfunaaicfsarti-i* ’̂̂ "^® ’̂ .cemo íá¿á ftocs&doa nosotros'ení
'ds|taa:.raüdiopl9l> ,.P#% eárlfe?-, Edásnlf billír'al ifer--
iK s í^ a r t a ^ 'A iM is f t -  im f n -.- - U 3 5 ¿ S 2 ¿ i « g S
séjvsIíiítíyílifebiSn ísi frtfenédfi’tfe'íáí^acíón.
«P MtPj. egpersjTíOB q«e en este 1 dé 
1̂ 8 fuerxas,y  ̂ de {a - dase obrara»
decaü|a dej mQD̂ o dyMzfidoV ^moBtr^ndo 
así su aiacotiformidad con ¡eS sclnai e t̂adp ao* 
dal pije no3 iexploía. y cofitribuyendo iS r»b«r
S n é r e á te s  X,  ̂ M a ifo  «fe
fábíica:^ m m m
é x is te n c ia é  k  i m p ó r í m k y C m  M  
f f f f j í l l i f  MI l i s f í  s l í r t l É  tU  t s t l
3 © e i ' ® e ,
. Cd/j/r/íáye/iVebado uitimo lo stgutente:' * '• ■ ■' >  ̂i ,fí **'-í «iph
<}asíi d.̂  D ípt^étó pródndat] 3 0  La sr
de que npqjieteTez^^ pueblos, I‘
y pfesa scfbre.eí' Aypntamíéhíí de’M&ea e! d̂e 10 
f q « ^ - í p g f é a é j t ó  b t̂ib fus í¿ 
ha correspendiáo en ej rsDBítoi. ■ '
|m?g'ados-^f 
La ds' ogaeióñr iSe la ley de Jarisdícclq-,
P ’ r1!8’
ŴamsssTM.
inglesé», que cQs.sij,S|pf¿n y bue;!p
EÍ,Kii6íétáriado celebra hoy la líesta del 
bajo. i , . ;
[El trabajo! mttz¡k íiiconriieíis'úfá- 
fe que sosíiene“áiá humanidad. Es ía vida, 
ntérrúmpase su. actividad, y sería lo mis- 
no que;si á ía gran máquina que GOnstita- 
ye la existencia del mundp se íe rompiera 
el eje print;ibáP6it qjtó>dásiíáhsa^^
.madre que hace funcionará todas las-de- 
!más.
I Etéífemérito trabajador, y en esto no es-
ni diferen-í Er. pbir to tantorcorapSeíBiaente necesario 
|clacioTOS, pues trabajadpr es todo aquel q«e, cuaatosTdei producto de bU trabaja, vJvén’
[que labora en algo útil y necésariq para el peralfcen. todo átovimlento, tanto intelectüah 
¡bien Y1  ̂PíPgreso colectivo, ha réaüzado manual, paré aoHdsrlza^e coiilesté greíi»
ya ffliícnos idéales que parecían utopías y día, que tentó ha contflbaldo á crear las
[fta conquistado mejoras y ' réfefmas oué le conscientes del prcIctarJedo; Incluya- ,v«i-a a r- w
jiotocfm, en la esfera ¿bclar, en élftigar bue '"3 /"  caottalo Se; lo» «Si^lDrdvlBcHW ™ *^ PJjelss pbr tiWf'
jé w M o a d éV  fte  á icáySib  : M S ° 2 r « 5 ! ! 5 t t n * o ° r a f  *••flue reclama v. aue en insflrííi v en riAÍa«t,« 'det^ celebrado én París, fd dero
Pedro Á. Ármasa^—Rafael Abpia>
iWu, y'déiJiffstraWb al mlemo tiempo á ios 
obreros, lo mucho.que vsfen.cuandckmlmeníe 
están organizados.
_ emprendida no puede que
p  detenerse.
Ei obrero, el trabajador, el qué réalízá 
ItóQi necesaria, lucha por un ideal y éh es- 
ta-cláse de luchas e l  final es y tiene que' 
^,.lndefectibleníente, la victoria. Por que 
sta, más ó menos pronto, llega para todo 
jeal, cuando su triunfprepresenta algo que 
|̂ama>y; pecésila ía humanidad, cuando 
1‘algó ihhereníe á las leyes Incontfárres- 
ibles del progreso.
Lo que;’ayer se consideraba como utópi- 
“e  halla' hoy eonvertido en- realidad, 
as á la persistencia y  al tesón de|os 
adores por la idea. Ahora , puede casi 
fse que no .hay utopías; se persiguen 
idades que están determinadas en teo
tantas vides y mliloncs ̂ cuesta, sSní
que ja^ái pueda llegar s  proporcionar afganus 
Véctajas, ni adn á aqueKosplútócr&tas que por 
cálculo la han provocado y se empeñan en' 
sDstenéFÍa.
Redoblemos en este día nuestra protesta ’* 
trabajemos en pro dé la liberación da
Pfies. el frecaspdé la sustituí 
gón dé cousumpj? ¿póáds éfdáálsstí'é dfe la Hacienda mualcfpai? ■ '
. ip°*|**®/??'®.hoy éí qáfníq; mes del año éComS* 
mfco y  ulngdñ gasto Mpértfeníé ha qúédaáo én descubierto. i
Cua«!egi^inqs á fines del ejeírcfdbí >a 
88 verá cómica adminlstraclóii miniícípa! l e  
normabziido más^tin lu marcha y fe supresión 
- tantos  ̂ * r aidDuh; éxito completo y
como sufran i  coiisecusnda de las leyes coer- ' « S iJ i S l  f*”® aralgó»
chivas dictadas por la burgussia, y lViva etl extinguida Empresa.
Í.°de MaVCl - ■ ̂  . ^iSaiSiBgilg^^ Iimni mi«mu ■lililí I
Poí hoy- basta con esía ísdicaéión. ¿
Resuita, POSS, que él Ayuhíámísdto dé'Má* I 
fega no sólo ha pagado*las 145.g7r‘44"d6séíl»éí
que eRíra aténiclones cdrllénte» y móral^risS
tr ii^ ífe  P i s s a
déí presente año f-la DTputablón provincial  ̂sí-i Ablí̂ rfa s»,
S>,!Se «eneya ,atl.fecha niia
&M provine:!»! 
án pargqus ebré sus .jiívciaji,g;|
instruye por qufcbt^tspfenip de embargo
.apMmto por CGfittngente^dé'-MiO.' -■ ;
¥  no habk«4©-m48 esantot de qna- tratar, 
se levantó la sesíóji.
9hljgacl9aes en el segundo tHnifeatrei 
l Ŷ í̂ aavfa cid se han puesto aí cébrd poiP
■fiii t'hfta ífe»
d e f  P a í s
mañana á tr^  ile fe
ti^po. mücho3redbor-dé%^: 
dumitóto y de patentes de lós .nteseé da Eííéro' 
y Febrero, á pesar dé lo Cualhé hábídc/̂ íhHéldl"W» i. J. .. . >. is,:̂
M 'n^védé la ndcbéi.
y psr-
yo!
/  Viva La Unión General de los irabala^ 
dores!* '
Eí caWOfllllÉiâ a fPsirosfgtíe 'peVpé&aiBj sus 
hezsñas en, todos los pueblos, y ios sufridos con- 
iInS protestas y recfemacíoíes
fe provinda, espéran do alg^a vez ser atendidos.
sigdente escrltô ^̂  , ^
«umo. señor .Administrador de ProDiédadsa
Impuestos
Los qué suscfibem de cataíveefedad, ante V. I.
protestan epstra la validez de lo» 
Prpcedlínlento» i^a  el proyecto de reparto de 
coa8umo8_dei corriente sfiof fundándose'eiL lasrazone» siguientes:
®®*’'^dcétorIa'párá SU conle'c- 
efón, por haberse hecho el reparto slji prévía ciía-
no han sidoconvcMdos pata ello los conceja e» don Juan' VI> 
l 5  ®o^í?®rse hecho laiinotifícadbni
l8» <s!«ats8 nia»ldp»!e. teHdyv»4*o’S S ' ”’̂ « to s M o '
aed r̂ ££3 ‘éopraiíei^lñ^
reigtfl 8l jüzgadq* ds Jnsímcdóá-'daJa Afe’ l^ íá *
fe certfficsclón da ingrésoi hacina pb 1  qye exi&tfjn■ * |mj8ía^caplíal. tarifas de fkjaa, pmaje$ ionâ -
fejes, etc. se acordó que por la preBídsnd» 
pl^R alchos'd t̂Gs pará poder contfess’ar
BéBÍéíf‘Éé|,̂
£.S
- Qaedó enterado ei Cónsejo de ‘fe Goiíiuliíce-
ctón que el señor. Qíberíiédor civil da
proyinma dMge, dando cusnía df su ííuĥ
VmfW; y se acordó qmma cmsiúnpl^^%
- « a i f e f e c e i Ó R  con 
némbfgmfehh'; mí cómo cow a, > 
nícSíséib isiób'éí! da ofiad: ' '
'í En :Vlstá de^éllovumE^brlsá^ún ̂ usVo'-CDncur* 
80í modificando e?gó élhlfégo da ‘ bondlcloiiesi 
, jT n n ta  de, d is tr i toi f f e  JúRta'aé̂fitê^en
Ka: se venn io
. i T f . w  ̂
a meyas SSMraa v̂ócafe-s oí .a 
OFgantgmô bip. las coaMdém1il 
S K f  tíierecldo en el cargo áe P>§si5. âtü;
cofiíGfe|'.sántliilíeñlo ' é̂., i o M f m  áéñv- 




iwthísr al Gebernadór elvU* ssdop CoineñaÂ  
Hés Hbsr^es,  ̂pfe îálclés portel' fellcafdé,
Él irasíááo de"isia..a vía ■ 
:^!i#ííoF í^fdoleli'e*taw
mo mesde^Mayo. •■ -o s■ i
de sentimiento qúa el señor Süí-
V f 8éñor"'Rq§¿do ̂QónzSJsz, y felicitando á dicho señor Rodrí- í
tíól^ ^  ‘ hbnür d é m
: Él Consejé, ?ór uaasimidadí aéorfe á aua'
constase en acta maa Blíjcera feliclíscfón
Pé.ru Conmemorar la
la y que sólo resta traerlas al terreno fe*"# una manifestación pübilcay
áctica.
M trabajador, como se ha visto bien re 
pítenfeñte émlnglaterra, tierie en su nía 
Ha palanca que impílihe, movímléiito á 
^naciones. Spltandó esa palmea viene 
inmovilidad» la muerte. , 
ítá existencia .social es imposible sin el 
¡bajo. Las {pálílples y  complejas necesi- 
ides» Imprescindibles  ̂ ya de todoí^punto, 
le con la civilización se ha creado la hû  
pnidad, nojpüeden satisfacerse más que 
Weí trabafbé' De éste depende ya tddó; és
For éjt iKdalto; 
' rigdlécionéé:
coiai'a la ley de Jn* 
por et término de ía 
:gi|erra,  ̂ . :
, ^  ._______r_____, y fe opinión
organizada por fe Federáclón iécaí de Socié- e^é^e^fedo, y  áá s to  sa t í i  
dades obreras, - qufelo el asunto pór iá prensa mohérqufca fecal
Ei acto dará comfenzo á fea dóá dé la tsi^é I referente S fe ntodón de fes cóncefe!¿
en la Alameda prtficlpái; dóhda se órganlinJÍÍ“ ®̂J®.®®**fê  repúhifcañd-éBclalfeta, s ^ r é  
la comitlvs: i®8te he^hoi pubilcamoa integra la moción'sife-
La mardteaíaclón recorrerá fes calfés dé|®” fe P®1 fe® ««dores Armasa y ABólefio, pira 
Puerta del Mar, Nueva, Plaza de fe Con9tlíiii|il“® sinceridad se nos Oíga* sí püédé
mnsMmMés de Larlos, Acara de fe Marina, ¡«cudlrre a feSípoderes púb'.icos en forma más
ranalguiias unidas al ex^edlcntp, /on co^feía.
3. f<fel dfe f2'dé«bflL ' ' ■ X" * - - ^Ide apenuraertádo cerrada fe C á séé a p itóeS varios deJos'déhd’días'dééxpésíción''a! i - • ..
5° d“e h?yaií Vo^dhíé e x a fe tíosn *- qué.'fá^ím  ̂ fecal dé Refor*
paseo eeníral delPsrauf, y de aqu,í «e dfrfgifái W ^ ^ ^  Y razonada ejerciendo el derecho de 
á la Aduana, donde una co,misión «ublfá é H8¿érjî ®íl,9̂ d̂* j, v:. . , . , -i. - ’ X .
entrega do fea cencluslpneis, al [Qobeínador el'f  ̂sucedef lq mismo. Los. moi
Clon tormujar 8ti» reclanjadone», qnetanD'íco bu-i - - ■ y
bferanífedMoenfeeg^popnehabér i *  L« XÍii , ipffefeas» cerradas á piedra y lodp, en ésos días ̂  - 1 f*®dcla urbana, paseos y
fejeécfeñadamente se reunió ayer, estudiando varío*
los véefeos sin qúe qaéphl f ®̂ *̂̂ *̂* cuyo Informa le fuá encomendado, 
abfertarfefrbá dfav y  í 
■ idé
Las sociedades q|ie se han adherí lo. s? acto,
íLHHmAi'-íf ín»» ímK..«¿oj«iV44KiA í .iX “i ' conciirrírán cóh sus respéctfva* b,sn&
factor de la iras 6 estpndaries, son fes sJguíeéles: ’
3a, hA-ia existencia de las modernas.0r-| Airiipáctdh y Juventud Sociallsía, Asocia* 
shizacibipeseíi todos los órdenes. Ahora» I cfóñ dei Arte ds Iraprimfr'y '»us similares, 
t̂ro del bégimén social en que giran las! Constructores decatrnajes, Csirprníerbls de en. 
tíónes clyibfeádás, puede decirse, en tér-1 ̂ ®®®®*̂ *̂ ®relnteros ebanistas, Aserradore» rae* 
ios geheraleSf que nadie trabaja para sí; Unión Aisrít!
Ips trabajan para todos; el trahflin enl*. «e c
diversos a^oertos v remos «tiW Clonfltaros y pasteleros, . Cordeleros,^
BfSthm^£foí?«f» |ColoreS;mlnerale8. Vidrieros y s!raiferég>
^ Qtf® |Parteros, Agricultores, Ei Fígaro, socteded de 
baldado en llamar solidaridad, que no es ipefe barberos, La Unión Estuchisía, 
el resultado de un acto dé la vO“|Coi|áuctqrfŝ ê carros. Vaciadores da aceite,
liad, sino por qué éñ él inmenso enlaza-1 Sombrereros yLa Unión Ferroviaria, 
ento del trabajó, feáíndüáírlas, laa áfles, I Pé^á el námero y la slgñifíéaófóo^
oficios dependí üeios dé otros, y rom-1 tWédes adhérídéB; sê  espera que la raaiilfesía 
pdoseó separándose de esta arttmníer̂*̂ .̂!̂ ®̂̂’*® y ‘*®***®®*retlya dél des
!,80ip facíor» todos los demás se reslen-IS"?’?®?̂ ®!̂ ” ^̂
nárqulcos no saben mán quee á no®*
4® Jpa í̂?«feiíéér y son élfes fes que 
cí^feoaraéníé;enesé;da,fe)^^  ̂ ■
^Tcr la mbeida dé (jíie ,ftO* béúpsnios han quéj 
rldo srrasr un escándalo, sacando partíáo en 
contra'da la mayoría municipal.
La ünica y  mejor ̂ áté8fecfón.que podemos 
dárfes es hacer ptíb’lcoei:documento, psr8 que
!a opinión Jo conozca y fe juegue y diga sf en 
él se contiene nada que no^pueda ser suscrito
por Jn.persp5  ̂|^eapífU.ujná8;,m^
Así, sobre poco más ó menos, soq todos
a n t m m n t i
yĴO te ta
Orden dél dfe para la sésfea debóv*-  ̂
pomanicadón ^ ‘s ^ r , Qabfernadcr •
tando ese «eplGto.du|ant l̂Qs©cho ^  útííes.i 
ceaimiento, cnanto porque no se puede obligár'ál
quetodoB reclamen en nno tnismo,.ya qué nó se.'l
«inoTHnn̂ f 1®*®” ®̂!*°® .®"̂ aglomeración ni á ninguno, m  je puede privar de que Jof haga en »él 
^̂ .'ll̂ iPor.npBarfeposlbjeeiBGtfoŜ ^̂  re*l 
® ®* ^̂ tarmedad ó cualquier otro mo*
' E t W i i í a p
: AdmfnSstradón̂ de' t̂eí-ÍBS
careos qj& sé ños difigeh é los repúbllcánásV 
He aqm la moción
fes
Ü,ó peligran, 
aitr’f^ jo  es-hoy^á saprerha fuerza; el 
vital que anima y mueve y hace mar- 
ar a la máquina del progreso, y es un de- 
íi pues, de todos ofrecerle el eorrespon- 
snte homenaje en su genuina represerifa- 
j: en el trabajador.
NosotroSí amantés del bienéstar social, 
fe* P îresb en todas sps mániféstádo-’ 
»i safwfehjoé eh este díá, en esta febha 
¿fPreseñta una consagración dél traba 
a tQdô el eléínento obrero y trabajador 
¿[f unción de condiciones, al manual \
ictu^  ̂jqué con su labor contribuyen 
iramiento colectivo, y hacemos vo- 
lervientespor la reivindicación deto- 
■ |os derechos que al trabajo y á los tra-
aaores corr^t^iden.
Médevací¿ii laca! de Soefedades 
r soeiédlades a'dbe'
pWa»,'4 los obreros de Malaga.
proletaria, que éh el día de hoy cotmsémoraJa 
fiesta más gretide, $@ más humana y la inás tm- 
b!a, como lo es fe fiesta del Trabajo.
Además, y éóntando con el correspondiente 
parmlao de la aqtorided gubernaEve, el O rf í^  
Obrero, entonará, durante el recorrido del iíl 
iierarfe señalado, diversos himno», que ven 
drán á dar esplendor ql acto.
Los dependlénté* deComefcfe no formarán 
en fes fifes dé mantfeat'BCiÓh, por’ no haber 
obtéhídb eün fe respuesta á fes peticiones que 
formuferon á fe Cámara de Cotherdo, entre 
las que figureba el paró durante ei día de hoy
No obstante, para dentosífar su fncondtclo- 
tial adhesión á la fiesta qúé se conmemora, los 
balcones de fe Asociación aparecerán esta no* 
cha con colgaduras y artírticamente Ifumlfla- 
dos.
El Popular se ssoda á la itiánllsstgclóh y 
é fe fiesjl̂ a de! tf-ebajó,.. ^
tro de núes 
8 potitica^y
«Exemó. señor!
t r o W p I f e m S
réifgibsas, el ansia por muchos sentida. deJr 
eiicontrándó soluciones ai Importante y grévísí' 
moprobíéma obrerojjfi de hscér tírenos énCo* 
ntfaaé las diferen fas qéfe é cada pasfe' surjeh 
entre fil'cspftat'y el trabajo y la defénsé Síeni 
pre noble, peto á vécés apasicnada, ̂ dfe toda 
labor que procure la desaparición déláSwañ^ 
dea Injusticias socfáfe», - ntoEva que en unO'y 
otro campo se exalten las éxcusabfeá paalones
tlvo ó porító qrerer hacerlo más qu© en ei día que' 
le parezca eíllízar elddrecho que la ley le otorga® 
y dej que nq^epuéde privarle, ^
®* reparíQ cpn Ja debida 
equidad, aj^ecleiido unos ‘corcuófef éxceilva» 
con relación * la fortuira’'^ éatégoría vérdaSéra y 
familia del contribuyente, mientfSi pór él contra 
rio resaltan otras exfgüa? y Tiasta frrigdHa» 
contribuyentes de mayorléapUál y pbr tanto ue 
mayor categoría y familia y  sin* raáa razón para eé*
5.® Por haberse hecho alteraciones de cuota» 
®®P Ja» asignadas .60:, reparte» anterlo* re», sfe Sifehrie justificado !a variación de fortu­
na delÍntpre»Bdt»y coaíra lo depuesto terminan- 
f  f c i r c u l a r  del año ante* riof de. te Administración de, Propledadea é ha pugsto» dap pfQvímife ••«*«" t ~ i ! .  .?
reclámacloné» indi ■'
i...LaaJuérzHB'dAÍ
énto de Extremadura, á fes once en &»
8óM?re»Mva ^ ^ ^ ^ « ^ fe ta m ie n ío  y Bata- ^® réservafoá laa tíocé,  ̂en fe Aieszaba
tóL*®̂ ®*'®®í®̂ ®#3̂ oftefe!e8 en comlslónes
p a le s m a ^ e S d ^  M«íiid-
el B8M
mayor
Otro del.señar insoeefer de isa far '
Parque, para qna es dote dÍBaul ;




Mas l^considératíón de que el rigor dé Jáa
leyes debe ser atenuado en íaiss cásdsrSIqufe* 
ra en atención de fes móviles aiífutetié qué,
B**ji*8ií8rofiI iTrabajadorea!
^ ° *̂® Mayo, día dasfínsdo per 
consetente* de todo e! mundo or- 
para reclamar de fes Comités ejecu-
E l  diü> S d e  M ayo  eaopira e l pla^  
fvo pu ird  a o lie ita r  d e  la  J u n tade burguesía, que legislen algo en bañe-, . .  , ,
w nuestra cfese.—ya que tanto lo e le e to r a l la
felá clase capitalista, con subvenciciiet!iraclt««l<ffe «Se lo «  ^t«:e no se H allen
luj-**® dfrijimos á ^̂ ¡̂  ̂^^A inseriptos en  e l  ̂ mismo»
en general en fe seguridad deí ». •
iildo el trabajo, dedicaremps esteI eorreU gtoH artoa  q u -
ecuenttívde nuestras fuerzas y á a%üi\t\ydn a c u d id o  c o n  au re c la m a c ió n
“e.;; ■ ®?'sf ■ com o en  loa an-
e:icepcíoR''Iea ea q»^TO »!#erfórc»j ae’'a ér^ rd n  p is sa r  p o r
«rícfto  í^ r c M Í e ¡ " “« ‘™ eÍÍ«5!¡Pí<W ÍÍei& ^
ds,Jas/Céricas, nó hay un|«ícli<9 # í ^ c í ? ^ é  / a  co n oh je-  «i J . ,.> ®® **̂3
“fsdón d^ílíioií^rt Ép cO -|f^ qu e ae téa in fo r m e  d e l éa ta
«os decir, basta contrastar el hecho *** U p u e d a n
por I(W dé mozo» que en el B^imV-Haeer v a le r  au d érech o  e n  e l
* f S S « o , « & Í | S d \ S
en fe mayoría defeC Îrcunsíar, las Impulsaren 
a fes perseguidos, es causa que peilódlcameiH’e
y con relaEvairecuencía, concédan fe 
5joh amnistías é Iiwu’tos ganérales en los oro* 
ceses ŷ en Jis penas por delitos de opinión, Ac 
tuaimente, éh que por hechos pasados, que no 
es^preclso enumerar ni traer á recuerdo, se 
TOfren castigos y exfstén muchds procedímiéh- 
tos tbJef ios, de fe Indole expreiada. erlndiJda 
b'emente el momento más apropiado para que 
el Qpblerno olorgua su perdón y gracia., .  :
Pe, atía parlé» es Imposible negar que extete 
®”l?4o» ¥ s  clases socfelas y en los partidos 
políticos, fe aspiración justa de que las leyes no 
se amolden n!. den vida á regímenes ' de excep­
ción y quesea la legislación comón la que preste 
8U protección y amparo al derecho de todo» los 
elementos é Jastltutos jiaclonafes, coivprem 
llenao p ire ellos el ejército, que,para la con- 
Pl®*ífgfe8 no ha menester nun- 
feíteíatlvas especiafe». 
Uítlmameníe, Máfega. que .jmr su situación 
geográfica, sus proximidades con la costa de 
comerciales, ha podido 
y puede epréclar constantemente e! negativo 
resultedo que han de tener pareé! enéfandecf-
fextráordlnaHbS
y est^lfes sacrificios que Impone la guerra con 
L®*]*̂ ?*̂ * 4S de Mérruecos; .Málaga qué 
ha aUoe évídéntes pruebas dé su amor y entu­
siasmo por los sufridos y valerosos soldados de
&dIVldua^e» hectós fe Cruz <fe s S r  | £ J í f é s t í % W ^ ^ ^
eron ocasión de retlamSr. de sús y San Fernando, transeúnte? y ^
y »  parsíéndi' ", ‘
Qít,.e«,o
de sús adeptos y qüe ióF8C^^düé^éítOSTéalf*lSfiPn‘l?ÍA!¡ff?™",?̂ ^̂  « i ’  ̂ «« ci
constituida la Junta 
municipal y ser nulos sus aeaerdqs  ̂ ‘ de los vocále» asótiádbs á quiénes
ge arblte«Ianiente para sustituirlos con cinco nsr- 
sonas detiu farollfa é intimidad y estar pendiente 
db .recurao,̂ Ievado al Gobernador de la provincia dicho abuso.
! S 3 f i F a v s t e í i & . a «
minadoefaícal-i. _Confir.,i« , . . .  eJlCifCQ,, Vafffafi.
segiin dicé
33
irtSf qaepedimoa en Almáchar á 23 Abril
¿Es posible que los repartos »q aprueban por la 
Administración de,Pfopiedades-é Impuestos de
Málaga, adoleciendo de tale»ytantoidéfectos? 
No lo creemps y confiamos en el ce|o de los
funcionario» llamado» 4  entender en esta» alza­das; pues de otra modo, •------- -------. . .  . - cuando los pueblos no
son escuchado» y atendidqs» cuando pierden su te  
en la |u$tic?a ee í?» coloca en situación deseípe 
yéficen todo» eso» confíictó» V aftefaclones 
deojden publico que láméatamos'constáníem'ente 
En Almachar no son ya vecinos fea que rficte  ̂
man, sino Jos mismos t-ohceíalea tesílgosdé mi* 
yor excepción, cuyas dsciaTaciones deben pósari 
mucho por la gravededfflue encierran ■ 
Veremos lo quévresuefvQ fe Administración del
éoibré íf ei^socl-Cop̂ fesla desempeñando e! servicIo,¿^e! « Ü S d
Ysonal de fes cuerpos y fpfdfejido4V»¿ov^^^^
qUe Je corres»
transeunfes ît-SSÍOTte^^^  ̂ “if®ry«®«y^e¡
dependencias qué nó;
tes Jefe» y ofIcfaleB y tropas retiradas r, Hf.a« ! 
ciados absolutos que‘Posean lá >rn» as







Ws hace recordar también que el
para f«I»’e,N,e8 d e  veéinoa-: d e  1 0 SO y
U911.
I III ii ~ r'-WTiifsiTlip
f i ^ K ^ s i w f í F u i i s a a r G » ^
solicitud para que ponga 
?”4® fih6 ocasiona tan sen­
sibles dett^siñlcntos délangre y qúe producé
graves quebrantos á fe ÍJacIenda, •
Estes r^xones mueven á ios concejales que




la sésíuij áníérlo ĵ  ̂
acuerdos; 4 
Aprobar el ín|| 
alcaldía de Júzcai
ireior Éésadd'Qohgáies, se 
dicho bfgsnfsmp. Asfstierou
tenda«franqes8»-.^„, ... .. ;• .. .. ■ , ^:
émbarcadas en ei vepor CíWdteJ ‘
/n5, surto en nuestro puerto seseute I '' 
d. camp,a.i, enviad.» S  
transporte S LáPache, ' ^
- “Ayer verificaron -
Gobierno militar 
de Infantería don 
Romero Lóne7* p! manuei oonaron coa Liifs
ros S u  Ingenie- La.sso dé la Vega; d i - * f e
dé Exífémsdara' clon ™ v ,« rc n
su dttetfnq.en ‘
frá|Vo, Caffsrena Lom* 
r iLómas Jiménez, étey 
Y; Férez.ds fe Gru  ̂
p  apróbidá eíucíg de 
dOptaron fes sígulefttég
spbré recpfdstprlo i  la 
I <» . que rém̂
que se le tiene reíaUwo á la récla-
maclqn de dops Q jicGfa y
otros, poRtra !|s/M%1qü8 sé íe a f̂gnsé en á  
rePOTíô dŝ  dicho puebfe cofres*
pondlentealaño 8Chj|t .
•Quedar confOî mé rSón e!
Mea a; Y ei segundo teniente del r e S X t e  ®Vrep̂ étekrute
Aró- proplai* qúé habfá obrado en defensats«s#^éíi8dii:áí7OT«iiif9, * de jos Oíros dqs procesá'dos ft?. -teresó un año, ocho meses y vefatiüú"día& m í!<?*« .Ir. •
S L K r e  reunió ayer é!ínsejo, b8|o la 0fés deáíCfe a-l 'Rf>it.,r 
Gódrtei, J Spi3 señorea teri, Or*
p. ik,k  con dntfl,,
1.» y»" ítodii»oje!|erq)|cimK) de aliada d s - :p ;F ^ ^
aady #-oa dorguei-píar^^  ̂ i’ ™
1 SeNamíentóa,para hoy
‘ í Sección 2 - 
^Sanfe! Domín^. -  Resistencia. -  Pface-fidó
GonMteLópez Rodf/feírez;̂ -Letrado, S b í& ? !  cía Morano.-pfocurador, señor BerrobteacfT ■
Pfocesadov pédf̂ o
TerrecoBeriaaO “ LeírádOj señor Cfizorla —Pm j anteriores,-------------a-s âvaaí, «c i«g sesiones curador, señor Berrobianco..
p r S -e S f  nn? rf o fe ubmorfe ReJadóiudo Jos J a ra ^ u e  han de « 1prese, teda par rj sen .r Sauz y Eguñu, en fe segundo cuatrimestre d é l S  artSS^
Jugado de la Alameda 
^ . ^ ó b é jia sd é fa m th ú :.
Qon Lm« Robledo jlméifeí, d¿n
^ fea
Superioridad .... 





m iéreo les 1 ,̂  de  m a yo  de 1919
Pdginm
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OALESTOARIO Y CULTOS 
M\Y0 ! A y u n t a m i e n t o  d eEstado de las operaciones de iii^esos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el<díá
Luna menguante el 9 á las 9 56 mañana 
Sol lale 5‘24, pdneie 7 6
! . •
Semana 18 •-MIERCOLES 
mnios M Aor.—San Feñpe y Santiago. 
$antos d§ ma zana.—San Atanaalo.
* Jflbllds pura






Existencia en 28 Abril 
Ingresado por Cementerios los días 28 
y 29. . . . . .  . 
* » Matadero los Id. Id. . .
»  ̂Matadero de El Palo . i
s » Matadero de Teatlno. .
9 > Inquilinato..................
* Carnes frescas y saladas 
los días 28 29. i . 
> » Patentes . . . . . .














Diputación provincial. . . . V  4.000
Compostura de regaderas , . . . , 33*55
Animales dañinos . . . . . . . , 1 "3
Menores , . . • f • • • . c ' .  15
Total de lo pagado . . i , 4 052*30




dí5 corcho, cápsulas para botellas de todos coIO' 
res y taraafios, planchas de corcho parajos pies 
y salas de baños de ELOY ORDOÑEZ 
CALLE DE MARTINEZ DE AüUíLAR N.* 17 
(entes Marqués) Teléfono número 311.
García, don Cándido Salas Marfinez, don Per 
nando Rosado León, don Manuel Herrero Al faro,  ̂
don Francisco González Guzraén, don Ricardo \  
Ba.emo Casero, don "iAdolfo TrujlUo Cano, don 
Carlos Buzo Díaz, dchi Joaquín AfRañés Altamira*. 
don Manuel Morales Pecua, don José de la Osa 
Membrlve, don José Fernández Jiménez, (^n An­
tonio Macías Peíaez, don Rafael Puebla Qamez, 
don Carlos Zárate Muñoz, don Juan Mancebo 
Rocha, don Antonio Ruiz Salado, don Antonio 
Rosado Arjona, don JoséBarroio Corrales. , . 
Rapacidades
Don Antonio Moraga Palanca, don Antonio 
Campoó Anaya, don Eduardo Lomas Jiménez, 
don PediO Moreira Martín, con Emilio Rosado 
González, don Mariano Muñoz Fernández, don 
José Bueno Garrido, don Juan Cañete y«tedor, 
don Manuel España Enclso, don José Postigo 
Rueda, don Fernando Jiménez García; don Mo­
desto Moreno de la Rosa, don Angel de la Rosa 
Jiménez dé la Plata, don Manuel Calafat Jménez, 
don Manuel Benitez de Guevara, don Antonio 
Nogués Rueda.
Supernumerarios —,Cabezas de familias
Don Manuel Torres Gómez, don Eduar^ Ca­
rrasco Chacón, don Francisco González Ripoll, 
don José Checa Serrano.
Supernumerarios.—Capacidades *
Don Luis Segalerva Spotorno, don Hilario Fer» 
fiández Martín.
«, Juzgado de Marbella *
Cabezas de familias '
Dotí José Muñoz Zaragoza, don Francisco Ji- 
tn^P7 Fernández, don Francisco Fernández Mo- 
™„ordo?M"¿relL«.a de la Torre, don̂  Mateo 
SerráfiO Moreno, don Juan Moreno Diaz, don Ma­
nuel Arias Cortés, don Antonio Viilaescusa Ló­
pez, don Salvador García Lelva,
Martín López, don Manuel Martín Feraández, 
don Juan Belón Salgado, don Francisco Sánchez 
Gallardo, don Salvador Lavado Jiménez, don 
Diego Marín Ortiz. don Lorenzo Ramos Ortiz, 
drn Juan Alvarez Cabello, don Fernando Fernán­
dez Rueda, don José Valderrama Campos, don 
Francisco González López,
Capacidades
Don Lázaro Moreno Mnchuca, don Joaquín Na- 
rani T Cámara, don Francisco Cantero Ortiz, don 
Juan Martín Pérez, dpn Manuel 
don Miguel Nieto Molina, 
cía . don Cristóbal Cortés Lelva,
Mota don Juan Domínguez Pastor, don ju.-.** *'''" 
zano Roca, don Adolfo Santiago Ortega, don An­
tonio Pino Martín, don Bartolotné Palomo Donai­
re, don Alonso Domínguez del Cid. don Enrique 
Belón Fernández.
Supernumefarios.—Cabezas de familias
Don Pascual Lara Pania¿M?, don Pedro Gon­
zález Sánchez, don José Mata Creixell, don 
Críspulo Luna Horcajada.
Capacidades
Don Emilio Rodríguez Casquero, don José, Gon­
zález Salazar.
L O S  P A V I M E N T O S
M A S  H IG IE N IC O S  S O N  L O S  D E
Ü K ^ s A i o o s  H i d r A i d i o o s
VEÍVNSS LOS DE
G a ^ c i a  H e r r a r a  y
(dignamente forman parte, que, s! éste encuen- tra razonable y oportuna la Idea, se digne apo- yarla en sn carácter de Asamblea mundial, pa­
sando una circular á los Gobiernos, á los Cen< 
tros docentes, á la Prensa, Compañías de na­
vegación, etc., rogándoles acepten la (^^Igna- 
clón de «Continente Colombino» en sus ¿omu 
nicaclones y anuncios ya que tal designación es 
ta que en justicia le corresponde á la mal lia 
mada hoy «América».
Este Club no duda de-la amabilidad y del 
amor á la justicia de VV. SS. que se servirán 
jser intérpretes de los deseos de este Centro y 
anticipa á VV. SS. consas agradecimientos, 
las consideraciones de su más alto aprecio; ' 
Por el Club Palósfllo, £ /  Secretario.
P a r te s  d e l trabado
En el negociado correspondiente 'de este 
Gobierno civil se han recibido varios partes 
por accidentes del trabajo, que sufrieron los 
obreros Manuel Gil Alarcón, Manuel Caseno- 
va Bobadllla. Manuel Muñoz Pacheco, Fran­
cisco Díaz Fernández, Francisco Lorente Vi* 
llaboda, Juan Marín Vlllanueva, Félix Ramoi» 
Díaz y Vicente Pérez García.
E n je rm a
Se han dado las órdenes oportunas para el 
Ingreso en el Hospital provincial, de la enfer­
ma María Calzado Ramírez.
A sociación  g en era l d t l  M agiste-
de Yaldepeñai Blanco y Tintos
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos nP 15 
C ats» fu n d a d a  e n  e l  « R e  1 8 7 0
Don EdhStdoDíeZKdueño del establecimiento de la calle San Juan do Dios n." 28, expende loi 
vinos ó los siguientes precios: valdepeña Tinto
Una arroba de 18 litros de Vino tinto legitimo.
8 » s » s *
4 » s » > »
Un » » » • *
Una botella de 3l4 .  » » » >
Vinos Valdepeña Blanco 
Uaalarroba de 18 litros Valdepeña Blanco pts. 6*00 
l2 » B 8 > » » » 3*00
,  .  » 1*50








Una botella de 3|4 t 0*30
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 18 litros ptai.
Pedro Ximen 












Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervecería 
as señas: San Juan de Dios, 28 y calle Alamos n,* 1, (esquina á la cal'e de MaribJanca)
ISi
r to
B o  JÍ »  Á B  
E C O N O M Í A  
B E L L E Z A
C A S T E L A R ,  5
de público, ofendió-á la primera autoridad, siendo 
lo cierto que esta volvió á la alcaldía y me orde­
nó dirigir una comunicación al señor comandante 
del puesto, para que procediese á la detención
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons 
trnctora de pozos artesianos, ha adquirido del
del mencionado Ruiz, y he aquí que los firmantes extranjero aparatos patentados y aiirobados por
de la déñuncla contra mi persona, son todos los 
repub'lcanos que se preparaban al festín. Así, 
pues, todo mi delito consiste, en haber sido unos 
días secretarlo accidental, cargo que acepté pri­
mero, por humanidad, segundo, por respeto y 
obediencia I la autoridad, y tercero, por necesl-j 
dad.. V. . ... . i
.........Abandono de la clase , |
Respecto al abandono de la clase nada tengo w‘ 
que decirihablen por mí la nota favorable de
varios Gobiernos, que indican la existencia tíe 
corrientes subterráneas basta la profundidad do 
101 metros. Catálogos gratis, por correo, 300 pe­
setas en «ellos. Peris y Valero, 3, S. Valent.
LMvOrO 7T
El domingo 28 del actual celebró Junta ge  ̂
neral reglamentarla, bajo la presidencia acci­
dental de don Victoriano M. Sancho, tomándo­
se los siguientes acuerdos: .
Aprobar con el voto en contra del señor 
Fernández Gómez las gestiones realizadas por 
la tionencla nombrada en la última junta para 
que entendiera en todo (ó relativo á la protes' 
ta presentada á esta Delegación regla contra 
la terna propuesta por la Asociación docente, 
I acordándose en su virtud no acudir al recurso 
 ̂de alzada en atención á las gestiones realiza­
das por el señor Inspector de primera enseñan­
za acerca de la comisión y que ésta creyó 
conveniente atenderé . .
Acto seguido se dió cuenta de las dimisiones 
presentadas por el presidente señor Leal Pil- 
vares y vlce-presidente señor Alvarez Ulmb, 
lo que motivó la dimisión de toda la directiva;
“8 to$ P«rgMU$„-Ia Misliariu
üDlsliarina, Paroaate Praparado par al faiacéalico Hatoaio Mir Caaaiaa .
P u r g a n t e  d é |iu i» a t iv o  v e r d a d
La Anisharina es eí purgante más agradable de cuantos se conocen.
La Anisharina purgante, no produce doiore* de vientre en sbsoluío, y por lo tanto, puede admi. 
nUtrarse aun ó las personas de estómago más tícíicado, u * ,
La Anisharina purgaiite. por su «asor agriedable la tomsn hasta le» niños como una golosina. 
Todo el que sé pu’ gus una vez co» La Anisharina,' la preferirá siempre á los demás purgantes: 
tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos purgativos. .
Las pers.-na* biliosas deben hacer uso de La Anisharina tomando los dos papeles ei primer M  
V después, en días a'terno», medio papel; y ad resu tará un verdadero extirpador de las bilis. L 
La Anisarina Purgante se vende en todas las buenas Farmacias y Droguerías da España, á 2|
céntimos c/.so6/'e. . . !Desconfiad de imitaciones, que con nombres parecidos circulan por los mercados, y en beneficio 
de vusitia salud exigir: é4/íwÁanrtít. ^  V
Unico concesionario para su venta al por mayor: JOSE GUZMAN MIR ¡
S m n ta  M a r ía  n ú m e r o  9>—M á la g a  ¡
F e r n a n d o  R o d r í g u e z
SSANTOS, 14.- M A L A G A
. ...........-—;• rr- - - -r -V - Mnvn Establecimiento de Ferretería, Extería, de Co-pección en la vlsim girada á esta ciña y Herramientas de todas clases,
de 19D9.*Las notas favorables de la Junta local de . jayorecer al público con precios muy ven-
!.• enseñanza ®n 24 Mayo y 15 Julio de 1908, en ] tajosoS, se venaen Lotes deBateHa de cotlns, de 11 Mayoy 14 Julio deis p,y el premio de 25P̂^̂  ̂ g.jg  ̂g.25  ̂ 7.9,10*90,
setas concedido en 15 Julio de 1911. Ej premio de i jg.gg ade’ante hasta 50 peáetas.
seguntóclaseobtejBldó enla Exposiclón^^^^  ̂ ga j,aag un bonito regalo á todo cliente que
de Málaga en Septiembre de 1909, y el voto de 
gracias concedido por la inspección en su visita
de 9 de Noviembre de 1911; añadiéndose .á esto, 
19 años de desempeñar escuelas en propiedad sin 
tener una nota desfavorable ni haber estado su 
jeto á expediente. , ^
En cuanto á los demás puntos que se mencionan 
en la denuncia y que puedo asegurar son fa|*o*. 
no dudo que en un día quedará así comprobado
por las autoridades y vecinos honrados.' rectos y 
justos de esta localidad.
Termino por hoy, pues sólo me restaría denun" 
ciar hechos perjudiciales á la mayoría de los fir­
mantes, venganza que considero innob.e é indig­
na de persona que se precie de honrada, asi que 
sólo me resta cumplir la máxima de perdonar al
^**R^^ndole dispense la mucha extensión ̂ dada é 
mi eicrito, me ofrezco de usted como cu más aten-
COMUNICADO DE UN MAESTRO
ftioea wopia
*0 8, s^q- b. 8. m., Juan de Arcos-
de v á p í’.'es correos
Salidas «jas del puerto de Málaga
compre por valor de 25 jpe«etat.
Bálsamo Orimial "
Callicida infalibie cu tivo radical de Callos, 
Ojós de Galios y durezas de ios piesi 
De venta en droguerías y tíeiidás de QuinesUa. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería * El Llavero». <.
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
P u b l io a c io n e s  ayer.prccedente» de Melllla el genera) don José
lu s B ...w»*./ ... — ____________ _ «AnuariosBalíly BaíiHére y Riera Reunidos»,
y aprobadas qne fueron éstas, iras breve dls- se nos avisa aparecerá este año con algunos^ ^ ... é. — ------  dias de Retraso, respecto á las-fechas que acó 8
tunibraban publicarse los dos que han sido fu­
sionados, debido ó las muchísimas Vaiiactones 
é importantes reformas que s^ Introducen en 
la nuevs publicación, pues la Enrpreea ha toma* 
do en graa^mpefto que la afusión redunde e n !
beneficio de sus clientes. * n , . j  «l . .
Como el reparto de ejemplares en toda E s -■ .P®** los empleados sanitarios y varios guar- 
paña requerirá ahora aigiiíi tiempo más que an- municipales se decomisaron ayer en Chu­
tes, á causa de haberse sumado las dos cliente- ® ^ de tocino y gran can̂
las, ya de sí numerosas, la Sociedad Editorial, embutido, que conducÍM^dos sujetoj
deseandacomplac'fer ó los suscrlptores que rie- y Márquez,
cesiten recibirlo cuanto antes, les ruega Po>“ -
nuestro conducto, se sirvan dar aviso á la Cen* •ÍÍOiSn e! Matadero de dicha barriada, 
tral, estáblecida en Barcelona, calle Consejo ] líD olo i*  d e  m iie lA s ll
de Ciento, r.úm. 238, todos los que se encuen-! Desaparece en el acto con ANTICARIES 
1,8 va ,que escaseé por cual» tren en esté csaso. f«LUQUE».
cusión, se procedió á fa elección de la nueva 
junta, resultando elegidos los señoree sigulen- 
t68*
Presidente: Doñ Eduardp Fernández Gómez.
Vlce presidente: don 3álvádor Moreno.
Secretarlo: Don Angel Salcedo.
Vlcé-secretarlo l.°: Don Antonio Martín 
Martín.
Idem 2.*?; Djh Antonio Martín López.
Tesorero: Don Victoriano M. Sancho.
Contador: Don Román González.
Vocales: Don José Trevlfío, don J&rónimO; 
Barmúdez, don R. Ledesma, don Antonio Ro­
blas, don Antonio Mateos y don Bartolomé 
Montañés.
Antonio Fernández.
^ I t  Catalina*
Anteanoche fondeó en nuestro^uérto,proce­
dente de Barcelona y Torre vieja, y de tránsito 
para Cádiz y Hs,banp, el vapor trasatlántico 
Catalina. •
( En ésta capital embaesron once persóiiás:
JDeeomiéo
Puél'ta.del.Mar, 24. PreclOífljo.
' Extenso surtido 4e(ia PLeaejnte temporada qn 
laiíás', alpacai y driles. Je'gas, vicuñas, almuros»
de las mejores fábricas del país y extranjero.
Grandes novedades ep calQe|lhes, y ^atnlsotas 
de hilo y algodói}̂ .
Está casa es la que mejor s!rv4 4 «mmerosa 
clientela, por su especialidad en loi áftículos.
qiiler cáüh'á coh un át Licor dél Poh, 
el más barató y mejor denliffIco ,dé) mundo 
por su economía sin competencia, por su higie­
ne reconocida en el IX Congreso de Hlgiehe 
Ipternajplqnal con m  prfmqr premio y . por su 
perfume agradabllíelmo.
N a ta l i c io
Ha dado á Ipz con todp felicidad ün robusto
S e  v e n d e  I
una locomóvil, fuerza 12 caballos con bomba] 
centrifuga y tubería.—Informarán, Plaza de] 
Toros.VlejanúmérOJO.Poftetfa- f
JErI M m U ld r a § n ie n to
Desconfiad da las sustituciones.
Venta en farmádas y droguerías dq crédiio 
E l  i S i n d ic a to  d e  E s  tud ios*  
Ya nuestros lectores están al tanto dé jai 
gestiones del Ayuntamiento, encauzadai poi
{ f a u t i r o  la r s t o n á t iv o
de prepáraclón para e) ingreso en el cuerpo _ de 
Contadores de Fondos Provinciales jv Munldpa- 
iés. Director, don Salviidor Ppveq Q^cja, Con­
tador Jefe de la Sección de Cuentas yPresupués 
tos del Gobierno Clvü. Málaga. ,
El vapor correo francés 
M e u lo u g a
MccUnejó 26 Abril de 1912.
Señor Director de El Popular 
Muy señor mío y de toda mi consideración:- 
Confiando en su recto y justo criterio y al amparo 
de la vigente ley de imprenta, ruego ó usted le 
Inserción de estos mal combinados renglones, ei 
las columnas del periódico de su digna dirección 
pues son revindicación de mi dignidad profesional
”‘Én?f número 3.855 de su periódico, correspon­
diente al sábado día 2Ú del mes actual, se inse^ 
copla de Una denuncia que, según Indica, se ha 
diHgido al Exemo, Señor ministro de Instrucción 
pública en contra de mi humiiuSpersona; necesito 
pues, ocuparme de este asunto Con a.^una ampli­
tud y para hacer más comprenslb e cuanto ñ? ae 
manifestar, me veo obligado á dividirlo en par*
Quiénes son los denunciantes 
Empieza el escrito diciendo que !a denuncia ha 
sido dirigida al señor Alba por buen número de 
vednos de Mociinejó; sin considerar que es muy 
Insignificante el número de veintidós, en pueblo 
de más de cuatrocientos y menor todavía si se 
tiene en cuenta que los firmantes Bernardo Ga­
llardo. José Martín López, Salvador Muñoz, Sal* 
vador Martín y Antonio Martin, son hijos de fa­
milia y de 18 á S5 años de edad; que de los demás 
la mayor parte no son padres de familia con hijos 
varones, algunos viven á más de dos kilómetros 
del ca-tco de la población y só’e tres de ellos tie 
nen hijos en la escuela de mi dirección y no creo 
deberá Irles muy mal con el maestro, cuando te- 
niendó el hijo del uno cinco años, hace año y me­
dio ssiste diariamente á clase, pudlendo contar 
mal da iin profesor que, en este tiempo, le ha dis- 
SSsado eLfsvor de jip exigirle retribución algu­
na? cosa que estuve haciendo también con los J i ­
los del otro, mientras se cobraron en esta villa 
las retribuciones directas de los padres y que
saldrá de este puerto el dia 7 de Mayo admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, .Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con b-asbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatláhtlco francés
E s p v g n e
saldrá de este puerto el día 15 de Mayo, admi­
tiendo pasageros de primera y segunda clase y 
carga para Rio de Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para ̂ ransgua, 
Florlonapolís, Río Grande del Sul, Peltrtas y 
Porto Aleare con trasbordo en Río de Janeiro, 
para la Asunción y Villa - Concepción con trw- 
bordo en Montevideo, y para Rosario, los puertos 
de la Ribera y los de la Costa Argentina Sur y 
Punta Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos 
Aires.
A u s k  d e  o r I »
Se necesita ea calle de pon Tomás Hecedla 
número 1,,guaina á la Alameda Principal, ta- 
llerde>b!ct^as y bombetía.
Inútil pre^ntarse sin buena referencia.
y hermoso niñe, la distinguida señora doña 
María Mateos Gómez, esposa de nuestro que 
rldo amigo y correligionario don 
rez Cútoll.
Nuestra enhorabuena á los pedrés del re 
cien nacido.
S u b a s ta o
La Diputación provincial anuncia la subasta 
del suministro de algodones y gasas para el 
Hospital provincial.
Per la alcaldía de esta capital se sacan á la 
venta eh pública subasta los m^teriaies proce­
dentes del derribo de la casa número 7 de la 
calle Slubida 4el C aspa.
A p r e m io
Los alcaldes de Manllva, Alameda y Aimá- - ^‘ doctorMelllón. en demanda de tos récursoi 
char lian públlcado varios edictos, Interesando j tíecesarlos para higienizar y emtellecer núes 
de los contribuyentes dé dichos términos muñí'p'"^,®WHad, requisito Jndispensab.e para culo- 
clpales la presentación de las bajas d e c l a r E t o - l ® ® * ^ ' ® ó u e  pueda convertí 
las alteraciones que hayan ®|j ®*taclón de Invierno; pues propagar nueifft
clima, publicar nuestras bellezas natura!)  ̂
gestloRar la venida de una rica colonia Inver
_ .  . lias respectivas á
eduatao ré*| g^perlnientado en sus bienes, al objeto de pro 
I ceder á la formación de los apéndices al aml'
Illeramlento de la riqueza rústica, uibuna y pe­cuaria-
I E e o d o
I . Rafael Montes Pozó (») de ofL
. do barbero, promovió un fuerte escándalo en 
f estado de embriaguez en la calle de Mármoles, 
f siendo detenido.
I Ai iqr registrado, se le ocupó una herramfen' 
ta propia d® su oficio.
C a p tu r a
En el muelle fué detenida por los vigilantes
n ttc sr o U g lc ig
I n s t i t u t o  d e  Ifld lU ga
Día 30 á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 765'a5.
Temperatura mínima, 13;0. ,
Idem máxima del día anterior, 22'0. 
Dirección del viento,; Q. ,
Estado del cielo, despejado.
Jdepi del mar, llana.
El agente ejecutivo del pósito de Casares ha?gañeres Nieto y Pescador, José Gutiérrez Me 
dictado una providencia, declarando Incursos autor de las lesiones Inferidas el último
t i l d a s  lo ca les
El vapor trasatlántico francés 
P a r a n á
saldrá de este puerto el 3 de Junio, admitiendo
Kgeros y carga para Santos, Montevideo y nos Aires. '
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chalx, calle de Josefa Ugarte, Ba- 
rrientos, 28 Málaga. • . .
R E A L I Z A C I O N
M uro y  S a é iz
l s r tri i s  ̂ _
continúo haciendo con el del tercero, que á r esar, 
de tener más de doce años sigue ssistitiendí» a
^gréguese á ló dicho que todos los denuncian 
tes^es’íenecen ai partido republicano y son socios 
de un Centro que no funciona dentro de las con­
diciones fegaíéS,': ;■>: -• ' ■ ^
El maestro, secretario infertno 
Es completamente, inexacto que se me haya 
nombrado secretarlo Ijiterlno del Ayuntamiento, 
pues sólo ha ocurrido que, tabedór el señor alcal­
de de esta villa (persona de más instrucción que 
muchos de los denunciantes) qué .se proyectaba 
verificar un mitin el sábado santo, necesitaba co­
municarlo á la autoridad superior y ericontrandose 
el secretarlo gravemente enfermó, se yió obliga­
do 6 nombrarme secretario accidental durante di­
chos días, en atención á encontrarse la escuela en 
periodo de vacaríónes y no haber otra persona á 
odien acudir. ; , . . . j  ' ' >En estos días ocurrió que, dada la prden eprres- 
oondienté para evitar ios escándalos en jas taber- 
has durante íos días del jueves y viernes santo, 
"upo el dichoalcalde, queen unade aquéllas si- 
íuada frente á la puerta de la iglesia parroquial y 
A poco más de tres metros de distancia, no só.o »e 
Mtsba escandalizando, sino que se había saerm- 
cado un cabrito y se le estaba quitando la píeU 
vísta de! público, para celebrar un festín y ofen­
der op esta manera los sentimientos religiosos de 
im ouebfo en su mayoría cátóSíco.
cumplimiento de su deber y celoso gotap
i.iñi88ÍiSü®iéai 
Venden Vino Secos dé 16 grados de I9Í1 é 5 
pesetas la arroba de 16 2i3 litrOs.- de 1910 á 6 pe-
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Ditice y P. X., 6 li2; moscatel, de 10 y IS ptas. 
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas,
Vinagre puro de vinp, á 4 pesetas,,
TAPIEN se vende vn automóvil de M caba
en el primer grado de apremio á^varlos deudo 
res ó dicho establecimiento.
C u e n ta s  m u n i c ip a l e s  
In  la secretaria del Ayuntamiento de Alfar- 
nate han quedado de manifiesto al público las 
cuentas municipales correspoiidléntes alejercl- 
clo de 1911.3 “
A  qu ien  correspon da  
Ayer larde visitó nuestra redacción; una 
comisión de empleados laiiitarlos, ,de les que
domingo, en la calle Alta, á su tío político 
Francisco Pendón Lorcá, que Inténtaba em­
barcarse para Melilla, huyendo de la justicia.
£1 detenido ingresó en lÛ cárcel, á disposi­
ción del juez instructor del distrito de la Mer­
ced.
. JD isp a ro
Ayer mañana se sintió un diaparp en Pesca- 
prcducléndose la consiguiéhte alarma
0 d s é s p a s i v a s  
He aquí los días en que han de percibir siis 
haberes, en la Tezoréria de Hacienda, los Itid! 
vidrios de Glaseé óáBÍvafj 
Día J,-Retirados. ,
» 3 —Montepío militar, 
f 4.—Montepío civil, Jubilados y Remune­
ratorias.
Días 6, y 7.~ Nómina general.
Día 8,—̂Retenciones.
0 l u b  P p U é f i ló  
Palos de Moguer 1.® de Mayo tde 1912. 
Señores delegados del Gobierno Argentino 
en el Congreso Internacional de Americéhlstas 
eii Londres.  ̂ . j.
Dón Samuet LsIóne Quevéaó y ; don Juan B: Ambíoséítl. , - . .
: ^ , . i S e ñ ó r e i f ; v  v::.-, <;■ ' .. ^ 
En la úHima sesión del Club Palósfüo. veri­
ficada en é), mes de Marzo, ó petición del socio 
doctor Ceferlno M. Araujo, ciudadano argén
j derla,
c lu» 4«c!ei»Ife aquel veclndárlp
se encuentran prestando servicio, en la demar-i Eii)ioyectll sefnerUstó I® puerta de los 
caclón denominada de Zamarrlila, para pretes-{almacenes de la Pesquera Malagiieña 
tar dé la conducta que con dichos empleados|, ® autor del disparo, y |
viene ............................................  »—
! betgnora quien tueri 
observando el cabo Interino de dlchosi'oámóvlles del mismo, 
funcionarlos,
Adejnás, los visitantes nos menifeitaron 
que caso de qué no se corrigiesen las intempe- 
fénclas del Indicado cabo, serla más que prot 
bable seTeglstraran consecuencias desagrada-
b̂ GSs
* Quedan complacidos npstros visitantes 
y wasladamos á quien corresponda Ja pre­
sente queja,, por si quiere atenderla.
N o  s e  r e u n ió
Por falta de ni|inero da vocales asistentes, 
no pudo reunirse ayer tarde la Junta de Fomen­
to escolar.
J u n ta
nante,_8ln que la ciudad sea tan-hlgléníca, t9> 
limpia y tan atrayente como sus otras itmll'drei 
en condiciones climatéricas es Isbor coî ítpieti 
mente estéril.
Por eso !s obra del dociorñlelüón és acr̂ e 
dora á la gratitud da todos los malaguefior 
De su desinterés y su entusiasmo nos da buena 
prueba la constitución del «Sindicato de Esta­
dios» 4e Málaga, nueva entidad financiera 
cuya misión, según las noticias que 
mente, nos ha facilitado nuestro‘querlaó^Á 
y correligionario don EnrlquéXBzá, n ;̂Vi otri 
que la de proceder al désenvoli^*hiíento ei 
nuestra capital de cuanto respectar ía ct'eaclÁ 
de sanatoriosi estaciones da climatoterapia 
deportes^ Industrias relacionadas con el tur!) 
mo,medios dé comunleaclón, exposiciones pe( 
manentes, mibllcldad cojéctlvo, etc;, etc. '
La constitución déi «Sindicato de Estndiof 
es una gkrantíade perseverancia e»i la acción 
tan discretamenie Iniciada por sus fundadorei
Como estimarnos muy Interesante pera e 
póryenir de Málaga, como centro dé atracció 
turiitlco, y esperamos mucho dé lá acción di 
«Sindicato de Estudios», promatéiíiós á nuea 
tros lectores Informarleé más ámpllárnehteié 
bre los complejos ilnes de lá nacléhte 
clón. >::•
M euuión
Hoy miércoles, á las ocho y media de la no-
líos’ y una báscula de arco para bocoyes. ítino, se discutió la manera de hacer ^féctlva la
también  se vende fuerza ¿léctrica para una *asplraelón de eíte Club cóiiduéénté ;á reparar
se.lete-pre por el Menater
dirisíó el ya roencionado alcalde ú la
b e U  en .r.SS.blícanodonAntbhtó RuJz Ruiz, en unión de iz m&:
Soria de mis '
n A inoic.1̂  ciiuc l ci M
fébríea de harina ó cualquier otra Industria én las 
estaciones de Alora y Pizarra. '
Se alquilan pisos y almacenes de moderna con^ 
trucclón con vistas al mar en la calle Somera n. 3 
y 6xó¡í * ^ 0? eléct/jcp para el ferylclp de agua 
I  Atoc'ene. ««>®, IteBado. de Cam-
po*. Escritorio, Alameda 21 ^
Para comprar barato conviene visitar los 
A l d M A G K N p S  
-  DE -
Félix Eáenz
Situados en las calles Sebastián Souvirón 
; Moreno Carbonero y Sagasta .  ̂
Todos ios día» sé reciben grandes surtidos én 
novedades para versho. ^ *
Batistas desde 0'30 á 0 75 peseta» metro.
» foulár de 1*75 á 0 75 
Inmenso surtido en céfiro , desde 0*39 á 1 pe­
seta metro.  ̂ . xFantasías oesde 0 §0 á 175 pesetas metro. 
Lanas novedad desde 1*50 á 4 pesetas metro 
Gísn lurtído en velo» y topa* á mitad de s? 
precio. . . '
Especialidad de U csí»a en artículos blancos en 
toda 8U escala. ' ■ . . „
Qraa surtido SI? alpacas y lanas para caballe
*̂ °AvfSÓ. Pi»ra comprar mantones' 
verdad, acuérdense siempre de esta casa.
che, celebrará sesión extraordinaria la Ascelá 
clón del Arte de imprimir, en sti domicilio so 
clal calle de Totpás de Cózar, 12, á fin de tra 
tar de un asunté de Interés para el gremio.
A ccideú té
E o s  s e is  á é t  m arquék  
Hoy salen de Córdoba para ésta "los 
novillos toros de la ganadería de'f tnarl^éidt 
los Castellones, adquiridos por la émpréta (kí 
circo pera la próxima corrida. ‘ " ]
Hablando ayer tardé por'teléfono Con Rlcsr 
do Luque Co/war4 nos dijo el inteligente peó 
y excelente rehiletero que los bicho^ esepd
itíii astuches, J_ , ,, ■ , , , .  M i  M l separados por éj, eran seis
En la calle Nueva sufrió un accidente Maríaj Desafiaba el simpático dieatrp á qué n
Portillo Padilla, 8lendo,conduclda é la casa de liasen ótraé résfes^'mejér cjíldadás y de m 
socorro de la calle de Marlb’anca, donde reel-|pég09 qué la? qué há facturada hoy para esj 
biú Ib asistencia facultativa que reclamaba suHlsrra.’ í j
estado. I Según él; son seis toroé heéhós.que Inibilj
M a lt r a to  [podido corrersé en ca rte /e ig rím tó ., 4 
„ I Así, pues.i ya.süben loa lectores'’ís. dé C08
én algo la notoria, y dos Veces secular. Idjus 
tlcla de llamar tt América», aj ccpllaenté ldescH- 
'bleftO por colón.  ̂, ‘ .
doctor Araujo nos dice: «Él Club Palói 
filo apuntó la Idea de apellidar á las fierras 
que Integran fas Indias 0 ccidentaleá, con e) 
hombre da Confínente Qoíomhino; pero tal de- 
«ii^naelón, cobijada con geueroao pntuslasmoi 
por pensaaore? <*2 B^b 3» mundos. es necesario 
que se traduzca en heCllO? positivos, que én 
día no lejano coronen tan nebíesésfuérzC", ?! 
no se quiere que las cesas continúen como 
hasta aquí, y que el injusto nombre de fAmérL 
CB», siga perdurando á través de las edades...
Esté Club, haciendo suyas las Indicaciones 
de su distinguido socio, se permlfé dirigirte á 
VV. SS. rogándoles se sirvan pppyor nuéstróp 
trabajos de relvindicaclóii, cpnsisféhiéS .éh 
combatir un nombré Injusto que Impera, desdé 
hace dos siglos, pues en los primeros tiempos 
del descubrimiento se ^epcmlnó «Nuevo Mun­
do» ó Indias Qcciaentales, y este nombre abn 
perdura en algunas denominaciones,líamándose 
un puerto Importante de la República de Co­
lombia, «Cartagéna de |adíai», y como es sa­
bido, eh España se Tés llama ^Jnalanosi á los 
enrIquécWiis en el Cpritineate Coíomblnp-
Fare qué nuestras lnlc!atlv|s sp fraduzcah 
en hechos positivos, como desea e! doctor 
Araujo, nos permitimos proponer á VV. SS. se 
sírvan Indlcpr al Cpn|réso de que VV, SS, tah
Junta local de primera enseñanza
. E as m á q u in a s a u to m á tica s  J
El gobernador civil, atendiendo las íódlch-i 
cionés hechas, ha encargado at jefe* dé'vlgl- 
landá, señor Casals, que por las fuérZás dé 
este cuerpo sea perseguido el fuhCIonamlénfo 
de las máquinas automáticas de juego;
El señor Casals ha dispuesto qué sean pre­
cintados todos los aparatos, y ha dado las más 
severas órdenes á sus subordinados para que 
velen*^por el cumplimiento de dlclja íhedida.
Aplaudimos Ta\act!tud del señor Comeiigé, 
qué servirá para Impédlr él funcionamiento ilí­
cito de ésas máquihaé, qué Tantos perjuicios 
reportan á ios fnóautos que én ellas malgasten 
éu dinero.
ÁcohruP
Los señores jefes y oficiales de excedentes, 
reempiazoixonilslones activas, pensionistas de 
San Hermenegildo y retirados por Guerra, 
pueden presentarse en el Gobiérno militar, de 
treé ácIncQ, ó percibir t us habt res deljpéi 
anterior.
E n c S c lo p e ilig  ju r í f l ip a
De la Casa Francisco Seis de Barcelona Se 
admiten itísctlpciones, á plazos ó al contado. 
Hinestrosa 1§ don Juan González Pérez, ,
N a ta lic io
Ha dado á luz con toda felicidad un hermoso 
y robusto niño la esposa del euxtiiar de oficinas 
militares cpn destino en el Gobierno Mlíifar de 
esta plaza, don Ju|lán-Lúpez Delgado.
T^anto lp madre cómo el huevo tufante se en­
cuentran én éstadó satlifactorlo,
Desde las columnas de éste periódico le de*. 
mo8 huesfru más porqiql epliprabueññ«
El trio malagueño va cor. toda* y el 
dicen que dicen,,,
(Poco ha vivir el no lo veal...
Antonio Mente] Anaya, de 28| años, fuéj 
rado de una herida contusa' de treq centlin.ííf
Rublo Romero, por lo cual fué denunciado 
al juez correspondiente,
cristal dé roca de pr!meró^,p!asé, inóníúra 
níquel, precia ochó pesétas^—BraguérOs ex
tranjeros á m medida desde ocho pesntasén* - ' - ..w
ádelante.—Fajas ventrales para señoras y 
balleros desde dqoé pesetareh htónte.~T!-|® ® |S ,
TBhfces par§ qoriegir Jh cargazón de* ésoalda, I 1! MI 
siete cincuenta y veinticinco pésetasv—Geme-i f  f  ®"i®* ®*7°í(** *f̂ nvpr
les para teatro desde siete dncueht^ pesetas recibiendo asistencia hasta ay >
en adelante.— Cinfa plástica varios anchos! Catas
patR fajas d^8eaora.---Aríículo8 dé fotografía, ¡ En sü domicilio .Arco 13, dfó ayer una cali 
-B a za r Médico Optico A cardo Green.-^ Ana Cansatá dél Pino, de 44 años, predi 
Pieza del Siglo (esquina Molina Larío) Málaga.  ̂dase Ja luxación del codo derecho.
A c to s  desb 'O nestoo  j Pné asistida en la casa de socorro
Por cometer actos deshonestos en la calle; Santo Domingo, pesandó
deBustamante, con el piño de ocho años üe .
edad Antohio Vázquez Saintos, fué'^etépiqoí _ — ,
Cbimé Fernández Maldopeqo. \ El cabello se conserva bien si se le cui
- V /  í  ̂ ÉT > I necesita higiene. El cabello descuidado se wEocam enes  | v e  áspero y gris, se reseca y cae. Para evro
En Jé comandancia de marina sé verificaron [esto es preciso comunicarle nuevo vigor, 
■ayer loa exámenes para patrones de pesca, re-j endole un b uen nutritivo. El mejor es^ 
suUapdo aprobado Manuel López DiCminguez.i FLOR DE ORO, incomparable agüa para >5 
.. . M a tr ic u la d o  [talecer él cabello y conservarlo abundan̂
Poíaedfcarsei'.iaIndustria de navegueón y v '
pesca, se ha matriculado eh esta comandancia ^ droguería^, . ^
de maTÍria Francisco Bsutfsta Ruiz Pcrtllío j Cara et m m m rn  é iaíestifio» el a m  ̂
P a s a p o r ta d o  #
Ha s’dépasaportado pare Almería, e) mar!** -- S í í  üsBgMilm
ñeco en situación'de reserva, Antonio Qaldearo 
QaJdeano,
JDe M e l i l la
En el vapor correo Vicente Pachol llegaron
Una cochera en la casa húíhfci'o 20 de 
lie ae Josefa ügarté Batrféhtoi.
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m iércoleé 1 *̂ á é  JUayo áé Ít91»
imammegm
D e la provItiGia
M eyerta
En la Colonia de San Pedro Alcántara riñe­
ron los obreros Raimundo Moya López y José 
C3álv0z
T)e8pués de ufia acalorada discusión soste­
nida sobre asuntos de su trabajo, se agredie­
ron con furia, ó puntapiés y mordiscos; resul­
tando el primero con varias heridas y contusio­
nes de pronóstico leve, que le fueron curadas 
por él médico titular.
Los contendientes quedaron ó disposición del 
juez Instructor de Marbella.
A gresión
La guardia civil de Archidona ha detenido al 
vedno de Antequera Antonio Barranco Qarcla, 
que agredió con un revolver é su convecino 
Manuel Holgar Morales, causándole una heri­
da, de la que fué asistido en el Hospital, donde 
quedó encamado.
£1 agresor. Ingresó en la. cárcel, á disposi­
ción del juez correspondiei^e.
¡¡lo lás ipasl! Tifllnfa iostantinea íi¡lo más eattaslj 4GUA ÍEIECII (Rogislrada)
Método perfeccionado para volver Inmediatamente el co'or de los cabellos á sus colores primitivos, desde el cas­
taño al más bello negro, con una ó dos apilcacloner. No necesita preparación ni lavado.
Precia péáetas 3‘50; ftasco. ̂ venta en todas partes Para volver progresivamente á los cabelloé blancos, sus ¿olores primitivos aplicándola con cío de 15 días nadie conocerá que el pelo está teñido dada su nakralldad y brillantez, Está intensamente perfumada y puede usarse como agua de tocador. «  ,  í  , i  .Precio 3 pesetas irasco. Se vende en todas partes
Aceites puro do Olivat de Humilladero un
A n t o n i o  P a b ó n r -
A;i8 I^- E  X  T  B  A :. .,
1|2' Litros. . .' . Pesetas 11.50
1Í4> » , . . . » 5.75
1{8 - ; » . . .  » 290
IjlO » . . . .  » 1.05
^ ^ G s b l l ^ B a ñ ó s  d e  l a s  D e l i c i a s  n»
T eléfono  44.-r--be3?vicio & d<^micilio
aviador Prevost, piloteando 
.tomó el rumbo de Bayona.
Hacia el medio día aterrizó en Tours. 
—Asegúrasé que el bandido Vallet se es-
blplano que constituye ahora, como en otras ocasiones, el|zar la suscripción para la bandera de! acoraza
í reconocimiento de la Importancia de la minoría  ̂
I es Innegable que dado el número de votos que 
* ésta reune^ la elección de un secretarlo repu
conde en \a  Lenterne. y Qernier en el dUblto blleano lo.
catorce,
Lá policía iio ha realizado nltigüna gestión 
para la captura, porque quiere evitar víctimas 
4  y adopta las medidas necesarias, 
í —El Gobierno ha dispuesto qué zarpen de 
j Tolón dos cruceros, llevando Instrucciones se-
D M  M A M I J N A
-  ̂"‘■ '■guqu9MmiHdo$ s!;f9r 
Vapor «La Plata», de VIgo.
» «Thalia», de Argel. - '
» «Qedanla», de Amberes.
» «Vinifreda», de Vlgo.
n «Vicente Puchol», dé MélfUa.
» «Primero», de Cádiz.
Laúd «Carffleló», di Marbélla,
Pailebot «San Francisco de Paula», de 
lilla.
^Buques despachados 
Vapor «Cádiz», para Almería.
» «Catalina», Cádiz.
» «Almagro»^ para Alicante.
» «ThaUa», para Cádiz.
» «La Plata», para Cádiz.
» «Teiltts», para Lisboa.
» «Krete», dé Rotterdam.
» «Cabo Páez», para Qibraltar.
» «Vicente Puchol», para Melilla.
«Primero», pare Almería.
Me-
I Ei barco se coneldera
I —La Audiencia cp»fa^í^:^c]^8tó .. ̂ ,,,
\ tor de fondos del mtnlatérlb;:^
; trangeros, é clncó añoá 
i setas de multa, por estaía da 216,000 francOé 
f al tesoro. :
I T á n g e f^ "
' El corresponsal de un periódico en Casa- 
blanca telegrafía que eí Consejo de gueri;a 
csndenó á muerte ai soldado Legraud, que ma­
tó dé un tiro al ceí® Qanaux 
—Los cábilas de Zalan, Zammurs y Zaers 
se han reunido, acordando atacar á los france­
ses en Rabaty Meguipez,. .
S3 vigila cónátam|menté ̂ rá'ávltar sorpre­
sas. ■ ' • ' ' '■
Do fir&wfa&lm
Laúd «Ciudad de Aibuñol». para Merbella.
iSfiaiaiBaa
D e l e g a c l d n  d e  H a c i e n d e
Por diferentes coficentps Ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 38 391 66 pesetas; ;
El Director general del Tesoro público 
comunica al señor Delegado de Hacienda haber 
sido nombrado oficial cuarto depositarlo págador
3Q Abril 1912. 
D e  S f in  l e b B S t i á n
JEI mar atrojó á le playa de Oros el bote de 
púcaAndont GóminoSi úie \ú matiícula de 
Bei;meo. -  .V , .Los carabineros dé servlcfo salvaron á la trl 
pulaclóh, compuesta dé tres hombres y tres 
muchachcs. ^  ... .
Los últimos entraron en él Aéllp de Caridad.
Do
' - 6 0 A b S tó i2 .
P p o g p e m n
El programa trazado por, Lerroúx en Zara­
goza,comprende el desarrollo de la instrucción 
pública y enseñanza laica; separación de la
especial en Melllla el que lo era de quinta de e«ta iglesia y el Estado; disolución de las órdenes
intervención, don Fernando Cano Díaz.
Ayer constituyó en ía Tesorería de Hacienda un 
depósito de 157̂ 70 pesetas, don Jacob Corlal, pa­
ra los gastos de demarcación de la mina titulada 
«Ant!monio»én término de Benalauria.
religiosas; reforma tributorla basada en el 
descubrimiento de la riqueza ocalta. 
In t^ p v fe w
L a G a c e ta
El diérlo of/ctal de hoy anuncia un concurso 
pata la provisión de plazas de profesores' con 
destino ó les cátedras de ampliación de mate­
máticas de la Escuela especial de Ingenieros 
agrónomos.
C o a fe p ® n c ie a
Canalejas conferenció con los presidentes de 
fas cámaras, pare ponerse de acuerdo respecto 
á la campaña parlamentarla.
Después se entrevistó con Barroso, soste­
niendo larga conversación,
: S c b p c  u n  s u e l t a ' .
Refírténdose Canalejas al suelto que publi­
cara anoche Z)/ar/o Universal sobre el hecho 
de haber cesado el carácter diplomático del re­
presentante de Francia en Tánger, dijo que la 
cósa está confirmada por telegrama que remite 
hoy ViUasInda.
El jefe da! Gobierno muéstrase extrañadfsl- 
ma deque esa^Ipíómétlco francés haya di¿h0 
qué ya no Ihtérvendrá en .ninguno de los asun- 
tosespeclales.deTángery
T r á t a s e a ñ a d e  ~  de un hecho anómalo, 
raro, máxime no habiendo notificado Francia 
á las potencias el tratado de protectorado.
Cree que sobre esa cuestión, .Francia envia­
rá nota á las haclonés, .aclarando ía 8itúacl¿n 
en que quedan sus representantes én Marrue-, 
eos.
Hoy se dedicará Canalejas con García Prfe  ̂
to á aclarar este partlcu’ar.
S in  n o v é d a d
En Mellila, Alcázar y  Larache no ocurre nb  ̂
vedad.
Del interior no se tiene ninguna noticia.
D e a g a c h o  o f i c ia l
Un despacho oficial de Melllla comunica que 
el temporal persiste.
El Almirante Lobo continúa en el puerto, 
con la batería á bordo.
A causa del tiempo no podrá llegar el vapor
Un periódico local publica la interview que 
celebrara con Salaberry, quien cree que Canp ^
, lejas seguirá en el poder^hasta Enero; que solo
Ellngealerft Jefa de montes comunica al señor j^ay|ia puede ser jefe de los ranservadore», í Queda recompuesta la línea telegráfica de 
“ S a l a « . b í S  p a l .  5.1 no'SSÍeao^lna: I " ™  « Tauriat, qú.cortaron loa moro.,
La Dirección general de Impuestos y Propieda­
des ha aprobado ei concierto celebrado con don 
Ruperto Heátón para el pago del impuesto de elec­
tricidad.  ̂ I
Sendo pS'nto Consejo. : ’  ’ [ Han sido flrníadas las siguientes dlsposlcío
jas.
i ro t'resiaeiuc uci v/uiwc v > w ,, ouw
De ahí la malquerencia que le tiene Canale-ines de Gobernación; , „
4 Concediendo la gran cruz de beneficencia á
Por la Dirección General de la Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pen­
siones:
Don Eulogio Bfazquez Martin, pudre del solda­
do Francisco Beltrán Blazquez, 182 50 pesetas, i 
Doña Mercedes Mesada González, viuda del 
oficial segundo del cuerpo de Oficinas militares, 
don Luis Agullar Vázquez, 470 pesetas. |
H la ja sla rfa a
Escribe ABC:  «Seamos sinceros y digamos 
que el partido conservador le estorba única­
mente á los partido» extremos,que Intenten ha 
cer la revolución, para ser ministros, subse­
cretarios, eraba jhdores y todas esas cosas que 
hoy detestan, r , -
H u e v a  r e u n ió n
El Consej jdel Banco,* que se reunió esta 
mañana, volvióse á congregar por la tarde,pa- 
tratar de la operación de Tesoretía quera
propone Navarro Reverter ,  ̂ . .
El Banco desecha, en absoluto, la Idea de)
Por el Mlnistérfo de la Guerra se han concedido 
los «igulentei retiros:  ̂ ,
Don Perfecto Lozano Montdjo, sargento de ca-
*^*Don^Enr¿iue^Bravo Marco», capitán de Infan-, préstamo gratuito.  ̂ ^
teda, 262 80 pesetas.
Pedro MartinéZ Arribas, guardia civil, 38 02 diputado de la mayoría, señor Fernández
pesetas
G r a n d e a  H lm a c e n a e
Jiménez, llegado esta mañaim de Córdoba, 
anuncia que hará ruda oposición al Gobierno
y que es adversarlo de Harroro
DB
F. MftSO TORRUELLA
Parece, que fué quien facilitó á Gasset los 
datos que utilizara en sus artículos.
‘ L a a  r a p u b l ic a n o a
En la reunión que celebrará esta tarde . la
Esta casa ácaba de completar »«{"«y exten^ y wjnoría republicana en el Congreso, tratarán 
variado surtido eii lanas para log cofigregados del plan parlamentarlo,novedades, de cuyo artículo tiene tan. acreditado de
*“vSñM ,‘Jergas y armares diputado de li minoría para secretarlo del
mnfrrn ConSB*08Os « •
Alpaca Inglesa negra y color, dril puro hilo pa- Dentro de fa minoría, creen unos que debí
ra caballeros. .* proveerse el cargo, y otros que no.
Extenso surtidoén crespones Liberty y mesa- Remanones, en el terreno particular, ha sig' 
nna estampada, propias para la estación. níflcado que un secretario republlCMO, sin ab
Batistas estampadas fíníslmas de Muluet y Al- Ideales, podía ir á palacio.
“ v d S íe b f o X  e»c.¡e y .ed., con Lo. republicano, no ac«den6 olio,
forma  ̂ H e g r e a o
Fantasía para señora, tusón y chantoun driles.' .. . ^ Córdoba Rodrigo Sorlano y
Otamán en colore, noyednd para « .tld o . de
don José Rodríguez Fernández 
ídem honores de jefe de administración al 
exalcalde de Toledo, dbn Pedro Martes.
Aplazando para 1913 la celebración del Con­
greso Internacional de_ hidrología.*
' ■ G é i ia la ^
Los círculos políttcoe se yen .anímadlsímQS, 
haciéndose muéhas cébalas sobre el deoate 
político-
Lotería Nacional
Números premiados en el sorteo celebrado 


















Cartagena, Madrid y BU* 
bao
Barcelona y Valencia
Torrévleja, Barcelona y 
Madrid




Aranjuez, Madrid y Al­
madén
Madrid, Pamplona y Bar
cretas á Marruecos.
Dm P t o wM ú im
30 Abril 1912. 
D e G a p c e lo n a
Han regresado Lsrroux y los radicales que 
fuer,M al. mitin de Zaragoza.
' —Dos décimos del premio mayor del sorteo 
de hoy fueron enviados á Marsella.
Los restatites,seenc.uss}traiimuy repartidos.
—El gobérnadór hV autorlzádo el mitin que 
proyectan los sodaMstas en el Parque, 
s —Se han d .clarado en huelga los obreros de 
la fábrica de curtidos de don Narciso Pons, 
pidiendo rebaja de horas de trabajé y aumento 
dejornain
D a B ilb a a
Severtano Contreras, vecino de ésta locali­
dad, recibió carta de un hijo suyo, residente 
en la Argentina, anunciándole que le enviaba 
cuatro décimos del número 26 624, premiados 
enel'sorteo de Navidad, para que los cobrara. 
La carta no contenía los décimos.
Ahora recibe el admlhlstiédoriáe loterías de 
la calle de Mirasol, señor Ballester, otra carta 
de una agencia de Barcelona, con los décimos 
de referencia, exigiendo su pago.
El hecho fué denunciado, cursándose telefo­
nemas con Barcelona, para esclarecer la Incóg­
nita.
■ • D e  S ev iilla r . ■
Viajeros llegados de Utrera dicen que e! au­
tomóvil del Mundo Gráfico chocó en las Inme­
diaciones de Uirera, Ignorándose detalles del 
sccidciitSi
Se sabe que en el vehículo via jaban Campúa 
y Zsbfllcir
—Los socialistas han acordado celebrí,r la 
fiesta del primero de Mayo con una jira cam­
pestre y una veloda.
Do M a d rid
30 Abril 1912. 
C o n fe p e n c ie
Esta mañana conferenciaron con García 
Prieto, Canalejas y el embajador de Alemania. 
L a E p o a a
La Epoca advierte á Canalejas que el apoyo 
que le brinda Lerroux, es »in perjuicio de traer 
la república por medio de la revolución.
Y añade; «Que buena pró le haga semajante 
apoyo,»
H u e lg a
Se han declarado en huelga los ebanistas de 
lop talleres de calle de Leganitos y plaza de la 
Moncloa, dónde se construyen los muebles pa­
ra el Palace Hotelí
Obedece la huelga á haberse pretendido re­
bajar el jornal é los barnizadores, y reempla? 
zafios por otros,
¥ c p a ié n  d esiiiM ia lid a
En el ministerio de Estado nos aseguran ser 
inexacto que presenta ran la dimisión dé sUS 
cargos Pérez CabalSero y el n?arqués de Víila- 
slnda, con motivo del nombrsmietito de resi­
dente general francés en Marruecos. 
C á iiá la á
La prensa y la opinión p r̂están algún calor g 
los debates que se avecinen, efiperandoéenia-: 
dones cuando se hable de los artículo» de Gá-
propósitos enumerados Impiden aceptar.
Hubo cambio de Impresiones acerca del pro­
yecto de msncomunldades, pero por no cono­
cerlo todavía concretamente, la minoría aplazó 
todo acuerdo.
Y, finalmente, la minoría ha acordado asistir 
al debate á que Indudablemente ©I decoro del 
Gobierno dará lugar, con motivo de lo ocurri­
do ^ sd e la  última crisis, permaneciendo en 
espectatlva de la éportuiiidad en que deba In­
tervenir, ■ '
Para el cáio Inesperado de que no se Inicie 
tal debate, se designó para hacerlo al señor 
Miró, á nombre de la conjunción, sin perjuicio 
de que.Intervengan otros diputados, que, en 
cuanto á este aspecto :d§ la política actual, lo 
tienen ya anunciada.
ÜiÉ'Pio d a t a  Guei^pa
El «Diario oficial dél mlnláterlo de la Gue­
rra» publicará mañana un decreto disponiendo 
que cuantos gastos se originen las obras 
que se hayan de efectuar para el enterramien­
to de clases é Individuos de tropa, sean satis­
fechos, ó prorrateo, entre los cuerpos de la 
región respectiva.
ÁpM*ogiadoe
Hoy aprobaron el ejercicio previo de co­
rreos, don José Cablas, don Arturo Cuberto- 
rel, don Pablo Chaves, don Enrique Davó, don 
José Davó y don Pedro Delgado.
Para mañana se .Jiama, desde el número 666.






Ferpétuo 4 por 100 Interior.......
5 por 100 amortizable........ .
Amortlzable al 4 por 100..........
Cédulas Hipotecarlas .4 por lOO. 101,10 .
Acciones Banco de España,...^..!452.0Ú 000,00. 
» » Hipotecarlo......600,00245,00
» «HIspano-AmerIcano 000,00120,60
» » Español de Crédito,000.00 000,00
» de la C.» A.» Tabaco8...]285.OO¡205.QO  ̂
Azucarera acciones preferentes 46 25 
Azucarera » ordinarias.. 16,25; 
Azucarera obl igaciones . . . . . I  80,00,
CAMBIOS
París á la viste......;. 6.89,
Londres á la vista...................! 26,58
lifeinni fi i n  Nn
D i ! .  E K l r a i i l a f G  "
Mayo 1912.
D é F a r S a
Enorme gentío accede al Hospital Larl- 
doslers, preguntando por el estado de Vedd- 
nes.
En Saint Denis, su pueblo natal, preguntan 
constantemente.
A las cuatro de la tarde fué expuesto a! pú­
blico el siguiente parte; «El estado de Vedrl* 
nes es gravísimo, sin juzgarlo desevperado. 
Tiene 26 pulsaciones por minuto y 37 grados 
de temperatura,
£! enfermo no se da cuenta de su estado, 
por no haber recobrado el conocimiento.
Necesita reposo absoluto, tranquilidad com­
pleta,
La esposa de Vedrlnei,
do España,
<-̂ £í general Linares regresó á Málaga. 
—Asegúrasé que hay hondas divisicnss en­
tre MIzzIan y Hamar, lo que motivará una 
pronta guerra entre ambaiharcas.
U 3 t i m o s  d e s p a c h o s
(Urgente) 4 madrugadsi
O e c r e io
Barroso estuvo en Fomento, redactando, en 
unión de Viilanueva, el decreto acerca del so­
brante del crédito para las inundaciones para 
vallas provincias de levante.
S a c p e ta p fa
A causa de no aceptarla los repub<3cenos, se 
Indica al conde de Santa Eugracia para la se­
cretaría del Congreso que desempeñó P1 y Ar- 
suaga.
D® Londs*ea
Los embajadores de Iteliá y Turquía han 
conferencleda con el Forelng Office, separa­
damente.
En la Cámara délos Cofflua-s ha manllssta- 
do Asqulth que las relscloñes de cordialidad 
que existen entre Inglaterra y Alemania per­
miten realizar compromisos de interés mutupi 
D e V sea a
E! jefa del Gobierno ha expuesto á las lega­
ciones hüflgaraiéu deseo de mantener la triple 
alianza, haciendo votos por el fin dei confíleto 
Ítalo-turco y por que reinó la paz en los Balca­
nes.
D e B a r c e lo n a
Se han adoptado precauciones ante el temor 
de que pueda ocurrir a>go mañana.
—Anoche se reunieron los diputados y sena- 
dores, acordando telegrafiar á Canalejas, ma- 
101,70| nifestándole que apoyarán en sus peticiones á 
94,00|los Ingenieros  ̂ Industriales, y s! no consiguen 
éstos lo que apetecen, entablarán una acción 
parlamentarla.
D e F a H a
Mientras, un verdadero ejército de policias 
se dédfcá á lá pérseciiefón de Gárnlsr, éste y 
su banda prosiguen les fechorías.
00 00 ’ Anoche robaron un auto en e! centro de Pa- 
oo’nn *** dueño comía en un restaurent,
w .w . —Dícese que en la frontera belga fué déte­
la nido uu chauffer, s! que se supone complicado 
con Bonnot.
w  ^  ̂  Se le sorprendió en el momento que penetra» 
iba en la casa de un rentista,
I Mientras le perseguíanc los agentes, se de­
fendió á tiros. .  ̂ V i n 
I El detenido se negó á dar su nombre; sclo 
■ dijo ser espsñQl, e?crltof y anarquista.
I Preguntado acerca de los crímenes de Bon- 
not, ceusiiró á éste, diciendo qué Bonnot y su 
banda no practicaban sus teorías, sino las de 
los burgueses, que son egoístas y cometen 
crímenes con' objeto de gozar de la vida.
Nosotros—añadió-anhelamos el triunfo dei 
comunismo para bien de todos los seres: y ellos 
son individuales para satisfacer sus aoetltos.
—A las once de la noche el estado de Ve- 
drliies eséstacionarlo,
—El exaecretaría de la embajada de Francia 
en Madrid ha sido nombrado secretarlo de la 
embajada de Lisboa,
D e V a le a c ia
En el teatro Ruzafa celebró una velada la 




s.et, especialmente de lo que se relaciona con 
Barroso y Sánchez Guerfa, augurando que @1 
particular dará juego, ;? v v 
Se espera, Impacientemente, á Rodrigo So­
rlano, con su oratoria agresiva, y á Fernández 
Jiménez, quien se propone Intervenir, en el 
' caso de que le aludan; atribuyéndole el propó
médicos.
Vedrfnes p^só la néche^algo trauquUci,' r 
Los médicos confían Salvarlo,, al no s< pre­
sentan compílcadones.
I —El aviador Bedel, tompetldor de Vedrines 
 ̂en el raid Dormí'Madrid, salió esta madrugada 
¿á las cuatrp y^lricuejita minutos del aeródromo 
* de Vlllacoubiayf aterrizando ©u- Burdeos* á las
^ jl s, que ht.bí| llegado grama, qua fué apkudídlslmo por la enorme 
para asistirle, no pudo verle po? prohibirlo los coacurrand^ii ¿
diez y veinte y clngo, per rebotarse la bencina.
;; Ffovincias
r.°Msyo 
D e F ® n teved f> a
Se ha recibido uná Orden del espitín gene-
silo. no obstante pertenecer á ̂ lâ  mayoriai de^ ral, disponiendo que las diligencias que se em
2582
29297
señora, corte sastre. ^
Sección de algodones, céfiros para vestidos y 
camisas piqué blancas, alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala. ,









D o l B K í r a n ¡ o r &
30 Abril 1912 
D e  L i t b e e
E x á m e n
Fernández Jiménez está en e! Congreso exa­
minando la causa del Ratón Pelao.
V e r s ió n  i n c i e r t a  
Resulta Inexacto que ocurriera un hundimien­
to en la Plaza de Orlente, como ha dicho algún
^periódico. n ^ a id o n t©
^Qeoffral ha comunicado á García Prieto.ofl- 
dosaraente, el nombramiento de Llantey para 
residente general en Marruecos.
i  n s e s i n e t e
¡ En el manicomio de Clenptzuelos ha sido 
asesinado un demente, en circunstandas tan 
misteriosas, que ei juzgado r.o pudo aclarar el
cadáver fué hallado la madrugada del 28,
en el jardín del establecimiento 
Llamábase el muerto Mariano Quintero §o- 
lln teleerama de Musas comunica que una ¿g 20 años, natural de Cáceres. 
neouefía euerrllla de conspiradores atacó el practicarle la autopsia,le apreciaron ocho 











Vaíladolld, Cóidob», Se 
vlila
MALAGA, Murcia, Pal 
ma
Madrid
iiHIdi i i  Is ncK
D el E xtm islo ro
6QAbrl!lfll8
D e v i e n e
Se ha descubierto una conjuración encainlna- 
da á nombrar isobérano da Chipre y Creta al 
duque de los Abruzaos,
b e  T o k ie
En Vina Ubanl una terrible explosión 
tó ó doscientos ochenta y cinco obreros
D e P a p ís
Vedrlnes continuaba, el media día,
** Los médicos aun confían salvarle.
^  hacer manifestaciones poco favorables i la 
y I-arta- de cierto funcionarlo en eL proceso
contra el Ratón Pelao.
Se ha advertido bastante concurrencia en 
los pasillos del Congreso.
Nadie se atreve á predecir lo que acontecerá.
S o la p e  H ^ ; í | i 8 p i p « ^ ^  \
La prensa se ocupa  ̂del discurso
La mayoría de los periódicos reproducen laa 
principales dclaraclcnes.
Se espera que la sesión dê  mañana en el 
Senado, carezca de Interés, si no surge algún 
Incidente durante los rueges y preguntas.
El despacho ordinario será extenso,así como 
el sorteo de las secciones.
P p o p b s ic íó i i
Mañana preaéntsrá Amado a! Congreso una 
proposición de ley para'que seoconceda pen­
sión á los veteranos? de lav/prlmera guerra de 
Africa. • •
O tp a c o n fo P b w « ia
Coa Canalejas conferenciaron, esta tarde 
Viilanueva y Barroso, á fin ds tratar del repar­
to del sobrante del crédito destinado á les 
Inundaciones, entre algunos puntos de levante, 
donde se siente la crisis obrera, singularmente 
én la provincia de Almería,
C o n iio le iic ia
El rey ha dirigido un expresivo telegrama
sepni-
gravi-
D « P p a p t g El juez
T.Se^nfe.%“g 'T S : ' ? . . ! , .
carabinero»y U eXdoreel armaménto. í  Las 4',tima» «otW-" ^  m'le^y*
Se han enviado tropas de refuerzo á^la fron- yejjfines sigue grave, prohib.éndose qqe \§ vi
^  , í site nadie
D® P a p l«
niii-te sdbra el estado de Vedrines, exl 
P JS¥‘®a.« d .!2  m»liai». tice ».l: «El
-El ministro ha mandado formar expedientej¿ |g egpoga de Vedrines, lamentando el Incl- 
oara conceder á Vedrlnes la gran cruz de lal¿ente, Interesándose por el eiíadp #1 aviador
haciende votos por sp rápido establecl-
cons#- ymleníp.
N e ta  o f i c i o s a
La minoría de conjunción repubHcano-socla- 
lista ha facilitado la siguiente nota oficiosa: 
«Se acordó por unanimidad realizar una cara-
ter?.
exten-
.H Í ,  Wia» diez e ís anana, uiüí: a»i;  en-
fe^mo conftnúa gravisliaO, ucusando-setenta y 
K & é » ?  treinta y J i j e
A lb a
El señor Alba llegó á Lpndfp,
á su hija en estado satisfactorio;
Es probfeble que el mliíletrp regrese 
d r l d e l v l e r h é ^ ^ ^ ^ ^ -
encotitrafido
á Mar
J - r n d r .
^  el debate poJtlco <
los mis extremosos culda-;^ I t o u n i ó n
do«°” **̂ ***̂ "̂ j  Hfiv reunirá^ei  ̂Consejo del Banco de Es-
- E l  vapor DormniQo Baldmno, Prpeeden-f Hoy 
«o R«rna oue s i  dirigía á Génova. llevando nug entiende en la reíorroa
í  30O?eíerVl?tas'Ja reg Trlpollta- S*” Banco, dé cuenta ds la negocia-
bria, salvándose los rezervleiá» ^ J jg jiegarpq é «na rntell|éncia.
clón.
Legión de honor.
—Polacaré se halla Indispuesto
cuenéla de nn enfriamiento, ^
—Dicen deFeztjüe el sultán msndó leer 
en la mezquita de Xerarda una proclama re­
probando los sucesos que motivaron la reOa-
n r  4ecl»ra
.«hrpaentanfes de Alemania. líaliar pué? le  amplia discusión, en votación nomin̂  ̂-L o»  repreaenían»es qe miéntras no sé presente uno que derogue en
Austria y Espspa, han formulado rec am . em s u juriedlcclcpsjlnmedlata-
nes por los excesos de Fez- •‘¿ w »  ■ '
l e r S r j i r í T I S i r » .  «ce <l«e h» v»t “ trcom unlraré «  ec»V4o 4
por t a r c o / r t  “ t f  4 1»»“ » y l?»?gaJcf. K m 'una ndna fíotante, yéndose a P̂ due» - Riirin teniendo en cuenta la actitud de Irreduc-
t a S S S S v M
““¿ S  mañana sfi remontó en Nancy el córate; pues sin dudar que el ofrecimiento
\
pezaron á Instruir por la jurisdicción de gue­
rra, con motivo del alijo de armas descubierto 
en Grove, se entreguen á la autoridad de ma­
rina de Vülagarda, por ser de ^  competente.
' ' D® I..A8'SPaím as - 
 ̂ Se han suspendido las fíesia» acostunibrádas 
, J  en este día, raÍentras,no se resuelva la cuestión 
de que perturba al archlpílélago. .f: vri
D e F®l*iPot
Los obreros conmemórsn la fiesta del traba­
jo con el paro general, mitinea propagandista» 
y jiras a! campo, « ^
No se publicarán periódicos y se enviarán al 
Gobierno las conclusiones votadas.
D e C ó ilix
Hoy zarpó el trasatlántico Montevideo, con 
rumbo á New York, Habana y Veracruz.
Va á su bordo él señor Bethencourt, minis­
tro de España en Colombia.
Antes de zarpar el buque Inicióse una sus­
cripción para la bandera del España,
—Mañana zarpará el vqpot alemán Sun/a 
Elmci, que lleva á la Argentina emigrantes 
gallegos, castellanos, estremeños y andaluces.
D e W óBencia
Ha llegado el gobernador, siendo recibido 
por las autoridades.
Se trasladó al Temple, para descansar y po­
sesionarse del cargo.
—En lá Casa del Pueblo celebraráse mañana 
un mitin para conmemorar la fiesta del primero 
de Mayo.
—Ha entrado en periodo critico la huelga 
de tipógrafos.
Patronos y obreros le lniuítán y agravian.
A las Imprentas han sido enviados varios vi­
gilantes,
D e A l g e c ip s s
Ha fondeado en Qlbreltar el vapor Carpa» 
Hay que puso en salvo á la mayoría de los 
náufragos del 7/ra/i/e. . ' ' ; ^
Constantemente se ven cruzar el estrecho 
numerosos transportes de guerra que conducen 
tropas francesas á Marruecos 
—Por amainar el temporal, mañana saldrán 
para Larache las tropas de Covadonga que 
estaban detenidas, á causa del tiempo.
D® ESelill®
Ha amainado el temporal.
—Esta tarde llegó el correo.
—A las once.da.lu mañaqa se reunieron en 
el despacho d'el gobernador todos los jefes de 
cuerpos y unidades de la división orgánica.
—La señora de Aldave ha citado para esta I 
tarde á las principales damas, á fin de orgaql |
•  G b ii® t« n tin a p la
Se han visto ocho navios Italianos en Attalía 
y éef» e n Q u l p . - ;
El ihlhisá^p Estado ha recibido á los em- 
bajfldbrés de Inglaterra y Rusia, manifestán­
doles q-ie el cierre de los Dardanelos obedece 
á la acUtud que observa Italia.
^ p a B i a r p i t z
Ha ilegádó él aviador Bedel, quien molesta­
do por ei fuerte viento decidió no continuar el 
vlafe á Madrid?
Regresó ó París en tren.
C a f e e is m o  d® lo a  m a q u in ia ta a  
y  f o g o n o p o s
Muy útil para'manelar toda alase de máquina» 
de vapor, economizando eombustíble y evitando 
explosiones, puDllcádo por la Asociación de In­
genieros de Lk4a, y traducido por J. Q. Maleor, 
miembro de lé <nta^ Asociación y ex-director de 
la» minas de Reoeín.
periódí-
ALEGRIA
RESTAüRÁNT Y TIENDA DE VINOS
m P R l A M O  M A U T I N m a i  
Servido por cubierto y á ¡a liste. 




Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hlspano-Amerfcano) 
Cotizadón de compra
Onzas •, . i , » 108 75
Alfonsinas. . . . . . 108'60
Isabelinas . . . . . . 109'60
Francos. . . . . . . I08'60
Libra» . . . . . . . 27‘20
Marcos. , , ; , . . 132‘50
Liras, t t . . . í . 107‘50
Reí s . . . . . . . . 5'15
Dollars. . . .  . . : 5'50
S in  ejfeeto
La Salude Gobierno del tribunal Supremo 
ha dejado sin efecto el acuerdo de la Audiencia 
Territorial de Granada por el que se declaró 
incompatible en su cargo al Juez Municipal Su­
plente de Aíhsurín de la Torre mandando se oi­
ga & éste en ei expediente de incompatibilidad 
cf nforms á Jo Interesado por el ~ mismo, quien 
recurrió en ¿psíadón alegando que fué nom­
brado ju£z por el Tribunal Supremo en el bie­
nio anterior, teniendo en considefedón su cali­
dad de oficial retirado de! ejército, que ha sido 
el motivo por el que aele dedaró Incompati­
ble por c! acuerdo revocado.
[  ̂ l í e  v ia je







ayer para Madrid y Bilbao don José Crespo y 
don Adolfo Lupefrá:'
También njárclió é Madrid é! consejero de 
.la oompifüa. de los Subiirbgnos, don Enrique 
-Thla.. ■
Para Antequers, don joié Verdín Pérez.
/V a p o r  d e  t u r i e ia s  '
Procedente ds Argei, arribó syará nneéíro 
Mjerto el vapor ausiriaco Thalia  ̂ á cuyo 
bordo viajan 135 íurietfís.
De évtos, eníre. loa que f/gora el príncipe 
de Bulgaria, que guarde el tncógnUo con el 
título de con^ de marcharon 97 en un 
tren especial que salió ó las oíiice y media, 
pera Qí aneds, Seviiíe y Cádiz.
El buque, con el resto de ías iurleta?, zarpó 
por la tarde para este d/timo punto.
• - V,-•  X ntóociom eién
‘ con letra y müsica fnédiíaé, d© repulí 
res, que iluminará alétnpre una de' 
pdrcipBfes estrellas.
Afamados pfníorgs darán esfmismo uáa ili 
jante., cota de arte, reproduciendo al láplzá
En el - benéfico e^.tablsdfafáoto del dietrito 
de lís Aí?¿m8da fué ̂ ysr aslsíidíi pora! fecul- 
nativo d.í guardia y el ofscttcaisfe la niña, de 
2 años Doiorsg B'iteno Zafra, lá’cua} pri^ggnia* 
bs genaies! da intoxicación á corísecíiencla déi 
haber ííigeHdts elífta csnttd'sd d« bei.eñ.ajCqal 
vccadanieníe, píj m  dccsícHIol' Príst/g^á 15 
cuyo líquido fo teiis •1a isádre^sra uso pmtl 
cular..., .
;Oespuáa,de'híibi.'S:asS sdsij3nÍÉtrtid-o un fiíesr!' 
teantíiloto, paiÓA sudpmichta en estado de 
pronóstica reservado.
Diego Mellado Fernández, de 8 añas, real* 
dente Gfitíáles 2j faé syer mordido por un pe= 
rro en la puerta dé su casa, resultando con di' 
versas etosipnes en el brazo derecho, de las 
que recibió apetencia médica en la ca«3,de sá' 
■cofiro de la,caUe del.Cercpjp.i ■; , ,  ■!
Trabajando en h ií'ta lílres^  Uíografia qué 
don RáfaélAlcalá tiene establecldoá én íe calle 
Maíade?ó“Víejo, e! joven de 19 años Francia 
co M^fi Fernández, se produjo dos heridas 
fcesiattíe das ceníímaltos de éxteaiiiófií^cada 
una eu k  msno izquierda.
Después de r^ci^^^i^si^lav médica en fas 
casa ds gocorrb de! blatrlloi pasó & «u residen­
cia, GaHejóneé 53/
A c e ite s
Entrada éis;eíd!a de ayer, J066 pellejos, 
73 554 kilos,
Se trata de una copla fiel de un cuadro sntt^ 
guo original del Divinó Morales, p1nl|>r dél si­
glo XVÍ, en cuya cepía nuestro quérldó ami­
go don Leopoldo Guerrero del Castillo nos
prueba de su t^eníQ.  ̂ , i  uc ic .vuuwei.'uw «a w j  t
i' r, 1 1 °*̂  j  Leopoldo Guerrero, copiando el nuestras ñsás hermosas tiples, actrices ydtvet- 
 ̂Ecce Homo del pintor que tentó brillara allá te s . , '  . /
ipor el siglo XVI, ¿« dé los qu® acreditan é u n /  Tainbién d&rá Vorrenaí/es MeresanféS^lh- 
i erlfsfa, demostrando al mlgmo tiempo grandesformaciones fotográficas de actualidad, 
ccnocímlsntos pScfófIcDs.
Recíba e!notable artlsía nuestra entusiasta* " 
fylídfaGlón.
í. £t09 c o c h e r o s  /
í’ En sesión exírséordfrJBria celebrada anoche
por la aodedad de conductores da epuajes, ¡ Dos grandes acontedmlentos daematográfi 
se adoptó e! acuerdo de asociarse é la Fiesta! co hubo anoche en este popuisr cine. Ss estm 
uemabsjo, parando hoy, desda las «els de la | nó la emodpmmte pelícu’a de gran :arte;L«Ea 
iUünana á las nueve de la ncclio. ■ leí pg4.í de ías tiniebíat», que obtuvo-uq éxito
M u n d o  g r á f ic o  fcdosal, y hoy seTepelírá dlcha cinta en vltta
I s p f c t l o i l o i
JPaiscua&’lliaS
O o n  t í ) d o s  los^ . \  
p r o g r é d ó s ^  
c o n o c iá o s
de su iíiterés attíetlco y se estrenará ctra de 
bohemia», en cuatro
dlsttngíildcs cómpÉñeros qiíw - .  
tsp tan pretíosa revista. . /  |
I E9,ía gemane coatiene Mundo Gráftco láii si* i 
* guíenles informscícneá de; ñctuBiidad . I
Mañana «Amor y asnlátad».
V itf il  A íza
Los
la i5;t!sn« éhWídü |?v?c,oae8 á !os maraykogos deístas Los B«í-|
 ̂Mo la  m á s  ‘ <
a iln p tia m é r ite  • 
á d 'y u n H i^a d a
Pítedé ser adquirida en 
 ̂12 plazos mensuales de 35 
pesetas ó al contado con 
í ftnpóriadte degcuetiíü,
üéé, éfi Madrid.~G4t/r7p' en 1á, dlíisna cblrldé ■ falos! Hoyo dé Esparteros 
Málaga
ltocaiida|í5R ohte3ifd3.j83 si áia ds la Sacha
íjs éóacepíoa ¡sl îC’fiíesi ' '-/ *>• j-<k s a___ ....... ...... .
■■Fot fehüíñaeíbnas, 291'00. 
8*or penaanerjds?, 11S' 00.
 ̂ Registro de nichos, 06 00.
 ̂ >,ROC 50.‘GO.i„
.'/ ; - ' i,Totar/456 '.00 -fjé>istaii:«
dáY éií^o  ás €on~íjxf; sn C aleta,.,^
•írven .lfss sq¡)£h de Rape y eVj3iaio dapbéTia. 
rlsc’cáf'dfe'tódií* c'mss*, ecpaciosoi comecloris^ 
vteto# áil htk-' l í v i d o  esmera Gredfbte'
' ^ ^ E X T R ' A N J S O T
desea alquilar carita ó habitaclóa- -satUé
preferencia aíredadorea de Churrfenafe- ..i 
convéftüría cam'no CampaiHUas^ Acteá^
.M. Q. 3 \4  
S e  v e n ^ e  v i  í
Unat.esta de caridad debutar* dneatí teatro en í l t  feAIdScíede la cétástrofé déí fitanic,—is .  reina Vlcíória 
en el Instituto Qfíájqilco.—EI Cjtóülo de Bellas 
Artes de Valenéíé.' ■*
— Una Exposición original, es Lorsdres'.^ 
IftáugurBcldn de un ferrocarril én Palma de
Maüiíoca.. ■<, ... . ,
' —Los sangrientos sucesos de Fez, etc., etc. 
-íFirman e! texto escritoréé^arrflete bles como
. M é í a s
Canals, Hernández'Catá, Gemíreras y Comar-1 renclas!
P/qato en bodega, fresco,. é 9*40 pesetas lof
| 9 112 k"
O b r a d o  a r te  /
Con mucha jur.tfciá Mpuederdenomlnarse asL 
e! cuadro que pe exhibe en el ^escaparate (teí 
establecimiento de cuádrds'de don Pedro Mor- 
^éntr.’" — ’ - '  ■ - -  ̂ ■
go, Joiíé Francés, Répíde, Pérez Ziiñthé,.Péífx^ 
Méndéz, Pérez Oilvareas Aiberto íagüa, MI* 
qulB, BonKat y otroa, '  ^
^^V ariedadeS ff
'Ekflniitvamente eti la presefité, semana apa-' 
recerá la anunciada revista artística dé esté 
tituléj lláihéda á obtener una grán^^CIrculáción 
desde el primer diaj á juzgar poriss noticias 
que teuetros
* Eu VáHedadeSt publicación gráfica y litera- 
ría, escribirán, entre otros, José de Laserna, 
Eh Duende de la Co/ég-íoto, Felipe TrIgOi 
' V  RV-'Bonnat, Min^o jíí?eva/,g’o, Féiíx
mena».
S iB lón ü s v e d u d é s !  ’ ' - ' : |;
Bfanca Azucena se despide esta ñocha d«A
pÚbSÍCQ.  ̂ 4 Í  - . .
En sustitución de .esta celebrada artista, de-J „  , /   ̂ v  ̂ , ' Del día 30
* ' — * Dfirpia de ballp'Mfp«l4n Comunicación de k  capitanía general de la repareja oe D *  gi6ní iobre lM reqai,itd.q»e hade:tener la co
Muy uutsnas r&ie lumnadéobaervai lonéa dé fds ifstlis'áeétnbáirqué.
Boletín Qfiúiul
botará mañana 
García, de la que tenemos
Y pasado nsañsna, para sustituir á LaEsítfe> 
Ifa de, Apdalucia, que dará mañana por tefúii- 
liadas sus funciones; "debutará Adela Bbiaños, 
nétsble cantanté.
—Circilar del goibierno civil, haciendo pübiico 
el hallazgo de un bolso, conteniendo la cantidad 
de dos pesetas con .noventa y cinco céntimos, que 
fué encontrado en !a carretera de, Colmenar, y j 
que te encuentra depositado en la .alcaidía,- á úU
, — Copia de los docísmentost que han sido pre-̂ ?
í sentados para la inscripción legal de un colegio de 1 
i niñas dirigido por doña Baldomera García Gai-  ̂
 ̂banl. í
í  P O L V O  D B  D I A M A N T E
1 (¡mención de P, DUBOIS, Parts)
i CINE PASCUAUl^l,-<SitíntdQ^
Ida Carlos Haes, próxlaib n| BanC ^ 
I noches 12 Biégníficos ctíédfos, én su " 
I estrenos.
Este polvo Ifinpla y pone á nuevo íin deteriorar: 1 pfeferendf^ajcém 
Las Máquinas, el Meta!, la« Pinturas claras, las) r S  p !  SMaderas. Inn Mórmnleo la Piafo wol w?n*,oJ I L.ÍÍVIS IG'KAL.—r  Undoñípara f̂eojéadqraa, los ár oJe», la lata y el Níquel. ^
oiau; t nEe .v, . B u egRir o qau ap . Lcajaia,-a ais-^„ Maderas, Pinturas | £.̂ 3 domingos v d ía s^ e stív o s^ ^ ^ ^
"Lo8.cgraciois6á Justinos CGiiilnáarén hBsto el PPf^cló .̂qel que acredite su ifgítima propiedad; i  híSíf esponja pequeña ,pr ec i osos  • .ddmin'go. conímuarau ei ^Edtóto del arrendatario de contributíonev.l S®“ í® Diamante, |
*m^«anok i iMoaáo señalando los días enque sé ha de verificar, en Que se desea j
los pueblos dé esta povirida. lá cobranza voíünta
fia de los recibos del segundo trimestre del co- ' '‘''i* “"1Verdadérameuto aé lia puesto este colláeo 
de moda, paes;>anoche, se.yló lleno en 
secciones, asistiendo a! bryiante. eépectácu 
que presenta la empresa, (o más^fstiinguido 
nuestra sociedad, ,
Para el lunes debut de la notable pareja de
limpiar y lueg i se frota Cón' un paño sécOí 
Para los Metales, P ata, Bronce, Cobre, etc., eél
[03 y dks festivos ma|[ffia
J A ' **"*^‘J .vs **»V*1W, pultvtw, 'UO
objetos oxidados de Polvo de Diamante mezclado 
con petróleo, dejando é*te líquido un,par de horasAgustín' - Eevul )fxlu„^"*“ pareja ue aquellá* pérsónás que pudieran resultar pesjudi- petroteo,  ̂aej inuo é*te liquido un,par de horas: varietés, por 8áccfo,je
Méndez^ DIonieio de lasvHer&s y la gentil to" i Bravo y cadas por la inscripción da dominio dedos casas- ®° n i ® ® - c o n  iin pafloseco. ^vey me^d^j^dis’z yn^ t̂íí l̂'B I Qné ’tOirdS'S é su Cat̂ Ô escentnco AmjniO*-,' i* ■'jaái¥csif*íit\téarl ar̂ hiníra m-iv. Ar̂ n ÍT̂mAíp̂  ̂ Jtt&C%0 COTriBJlt£.'~'̂ VÁ Pnlvn rfft. Dlsminfff'P c<a lí D ̂  /
1<̂ R A.—Gran espectáculo dt
otiafédíísftita sección que déncmlnaré “«Irge- 
nuldádes de La Qoys»*
1 Oflia^aéfcdóá de grah novedad ofrecerá Va 
riédUdes af iítíbifco,̂  es^unslcahcíón gemaRal,
A n t a ,  d e
Se necesita. Puerta d%l Mar 16,
iaicapítal, solicite-das por don Manuel ©rdb-' ‘ñez Palacios. ' . ivende pór ------------------------------ ---------
—Extracto derlas ¿acuerdas adojitados por el fck® kUo. Sobre iQ,s,p^idos;.4e 10? kilos ó más
_ ;S--̂
Precio cor iénte.-El ol o dé iaméñte'''se I '''¿fltradr¿nera«^20cajM de 25 á 50 kilos, á razón de 10 pe  ̂ genera» zu centimog.
... - - ' ii;WGrACr4fWíw Iî ZOS |JQt 61 J .e _ ' ’ •' sVHv
Ayuntamiento Yjdhtamiinicipal de Benaraargosa, • ^
¡lebradas durante el tercer trí- i ,r .̂®á08 á, Mr. P. Dubols, Hotel (nglés.
S í l ó ^ ^ ^  Ví TaL AZA.=
en las seslonee cele í* 
mestre del pasado año de 1911.
.Todf,a Isa noches..dos se¿cloi£esv^ 
primera t  ia*.c?ho yj§asdia yja aWundt 
Entrada genere! 25. cmitímos.
O  I f f  ^
E S R E C4 r£^üeso.==Saalucar de B arram eda
5 Í Í Sr-K d:J t * '•̂3*
u  m s i  m r m  m m m
L1 FLOR DE SRO
Or u I i  n U  fcM iiifllada agaa 
I B B B n ta f iw r t i l s a n a t iU ia r é U a a lm
f l ,  » m t0 S »  tn b iim S m a É » jf ' 'á é ip m a m o  
a m m l m u t í i u ^ m t t ^ a t h m i í e t a m H O a f "
t Fiop áe Ora
S ^ l f h n  fl%MkA iMa lia aéntlaiia altinifa h t platea f  oon as wio ál^bélla
r i l P l "  ü raP  ^ I P i V  «aaaarva ilamps* fina, krillante f  negso.
lC ^  efseín®;l5tnl^«las6 da í^atakck’isé 
ítícii .̂ •ia.timbím;# JSEtoms^______  .;







cristalería de Bohi 
: fleeos f  m isk
elasfelciaujá. '■ . > t /. s '
I 3; glosar lsl?̂ *amt̂ aé#fiíf.ía. esatidaí^ ñ»-uds peséfem m :s4£?^EtS. - i '
W tíntoxa M usa ais aawslóad da prapasaeiÓB atotiBas si iSqoiasa
SrUI i d i P  IjPlrfft daba l̂avane id eabaUo, ai antes ai despaic da laTaplioaeión, apll»
-------- eagsaa aaptile, acma altoasajsiadalina.aiadasa aoa na p ^iAd iUo ~  t a»  Jxj ó
I j i  F f l > n  d a  0 p 9  M .unMnSari^iHrtuu*’
tí. e i alqulísí
i g 'di® Ora dadaa.̂ftwé̂fif'asasalsas dal aattaRe f  avito ledas sos aniasauH
1 '* ^  1 2
Sambiáa soma iiigHalasis
y u  F i o ®  d a  O i > ®  S i ^ d ^ m d a S a S ? A f f i a a o e ***** * *ñto*<8ó* ^
i  da V Í A o á  ftjMéw BÁftatosttdat^alaabalto^t^ é l BoaUda dtsUih
I b p  I f WS V I* 1 P  calflB dal aaliafli* 4  so â Ûaaeióa sa haaa btoa.
H .lafca-.. '. m 'ir «Rae ae-en̂ wB'V aviHUS las pSosooé^dslí Is'





- i ,  M oU -úm  I s á H K  í
^™*"̂ **** f •**>*»w ^^^§ium^ rMiî triAf \fSíirumrnui Sf wu
coaeigiíe-un 7 íJ por Í 9 & e n  elponsumo,
de eoscedsr toda clase oe tocUldaáí!:.? 4̂
; -¿i"«
im EsMisliiidtsÉii^!
LOS SSTAD©S;*@N1D0S DEL BRASIL
■ 1 p r i í
a ,  j i  í t e  i l |p 8 f t ó i i r ; f l  l i é M  it"  m
DSREOT©5\ÍENEñAL^Aa4SS^AéíA x
’ K.*. o, U ' . ; ?Ss*,̂ 5i,ró Prdfam^'de vida, eyn prim» vitsllíla ybeaeficíos &caSaá ' 
j ándo8.==&egaro^» |̂{nar2o tíe vida, can pñsm  temporales y beiisfi.  ̂
dos acsim«}Bd<é.^eg«ro de vid» doíáf-á cobrar á los lO, I5 ó Sf1 í
; años, con beneficiQs .'acniau!ados,i*=S@ îra davidn y dota!, eñ-feóe 
j wsto Csubrs du* .éjsbesa») coa benQllelQ* ac«malaílG-».«»'Oete? ñ§ P
Otoral^^df'«Éta-afoa sa-ansas e itan g®si%
d4  aahtito f  «mBitroQ «saaiadiéiito, f  aamo aleabsHé idqñiasa sf 
va vigaai'Pmiai^ osiasos
i . ®  F i o ®  d é  O p o  5 ! 8 I , ^ ^ ; ± S  ^
a  ^  .«a—. íiíi^fiaaimtotas®%b í í | í*í’ «tosastoatosda apU^mda.d^a , .
Faa,«®8Mi‘.msl>«?l8»5 i
^ _  ■■ itB d e í^ .-  : . ,. * . . • ■ I le ssisa llsgsi í«s Bífi«5-|8iíSlfSl 88 isláilsg
'i i«a im eass  da lampasamento bespátoa aéhaa praaisamasite tasa» asta agua, el aa'aaSes®® *■ ¡t'-i-a ?as póHs^tosurteable», se puede ú la vez aua consil%;>- m
,w ra  s4 a^  V la ip r is  tona» la sabeia 8an%y^toi4s.ean sólo ans epSioaotón aade a«S© dfasj cscitof y ̂ n ra n t^  porvenir de la feraíHa, recibir en cada sp¿ 3$
§aa dasaan toai» al pelo, higas® toW dtoafal praspeelefiae aeompaQiirá le batato» «re, aa^ínero^raí pporte iota! del a póliza, si esta resalía n r ssli;.|í® ^tií.pfíacSpalos ¡esvfamsmrf díognesfesj-ds ¡BapaSn f  Fegtap’* ------—-■■ ~
Fa rmacia y^lirogaerla d© .ia-E^trg.lls,. ds i^^éféteez Éerm fez «.ífe T r r t e  8! «192, Mátega
! f  ^eitleaa ssmnstoímséís- si 15 ds Abril y |
PUn| Andsiuda.~EscmG. Sr. B. L. t .  SliM
m
k t
PA STILLA S BGNALD
ii::liiiiii lÉco i K
B’̂ UN.—Alamedia^rlós Hees 5 <jUnío ai Banco España) Málags! |
annacfo por M ComfeerifaSegura!* ron fe c h á is  Ocíahrs dg !9|]e, ■ f.
6l« lP o”
lí^
De effenda-comprobada con loa señores n éífcbáí^árá^cofnbstlr Iss enfermera Jes de 
Í8 boca y de k,gafg«iita, tos, roaausra, doler, inflamaciones, picor, aflas utseradones/
sequedal, grfíiuíacídnfs; nftíníü producida por cautas peritorlosn, fetidez dcI-aliento,'j
*............. ........... ... .....  ' ' ■ ’ ’ elpri-|
vil'jgíví dé que sus fórmalas fueron primeras que se conotleron do. su clase eu Españami‘fÍA
V
etc La» pástillaa BONALD, premisas en varias eiposidones cienrfficas,, tienen 
q lír e u ron^» ;
y en el,e;^tran?sro.
A c a n t h e a  ' v i r i l l s
FSóíigllGerofotiníe BONALD.—í Medica­
mento Piifiñeií asténico y antidlabétícq. To­
nifica y., nutre ios sistemas óúko muecular y 
nnnrlbso, y Leva á1a sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo. .. .- 
r̂a«jpo ds Acanthea g*-anni?.da, 5 pesetas, 




Alampjs,^ t 'í - .'/q  
Ac&ba dé xeciblr un nuevo an- ¡ 
setssicp para sacar la» mu-̂ las \
. Í J A I ®
' ÉeS I^oetox' 
,Nada méa inofensfvt 
i8in dolor con un éxííoisdmirabfe. - 'éiSflacasj vahídos, epfli 
Se construyen dentaduras de. £̂ ®8®®i'óelíhfeado yiL 
primera clase, para la perfecta = bíeí*seaiií6. Buenas boti^, 
masticación y p^oauncíación, á i Wfeo á tods* partes. - I  
precios convencionales. , L > i*a cOiTespondsncláíll
Í V D Í O  m e d i c i n á l
-.íK&íoa sr©gílisíjpi8idsa 
■ara[á^^astlvo par  les dolores de cabeza i 
carvíoaos. Los mate» deí es*' 
Infancia en general, 8® cñraa inSall  ̂
i pégetsis caía.—Sa remitéa pórl
(THOCOL CINAMO VAVADÍC0 3  
FOSFOGIICÉRICO)
Combate Iss enfermedades de! pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
naumón̂ C)C8, ¡arb.go íÊ ringecs, infeedenes 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Predo déi frasco, 5 pesetas
Se empasta y orifica por eí 
más moderno sfstemsr; '
. Todasi la^ioperaciones artí*ti 
cas, y quirúrgicas á precios muy 
reducluos.
f. De Veniá eX fodat ks rfeif'̂ merí&ss y en U del auí5f, W éie* d© ^.sfcc (nnies Gorge- 
“̂ -^ '̂raXítTyíMadf '̂.’ ■; í. l- * ;  ̂ .
AGU
M i M E H á L '
f4ATURAL
Í^ndíseutíble superioridad sob» © todos Ion,purgantes, por ser absolutamente natural Curación 
de las enfermed«dtí8 áp\ npqra.p digestivo, ¡sel hígado y de le pie!, con' especfsUdadí congestión
Se hace lá extracción de mué 
las y ralees sin dolor, por tres 
pesetas.
Mata nert?Iu Ori'sútel deBla» 
co, para qultaft/el dolor de mue­
las en.cinco minutos, 2 pesetas 
caja. ’ - '
, Se arreglan teda? las denta­




e î da A. Prolongo, Máiggs, fgraiiíi.
cerebr^bií^i hacP®"' escrófulas, varices, erisipelas, ect.
T  ̂' ~  ' Botellaren farmacias y droguerías, y Jardines, 15, Madrid.
P a r a  am m clíBá!
En lo® periódicos 
con gran efcoíiomfs 
pídfiiíse precios y tarffe.» 
gratis'é 't. ¡ i
SOemUAB ASÜKCIAJKíaí;
vsHede^ Cansen, í3,S;’.í|~ j
HAilSSÍ® -
Tfpografíü Os EL POPULAR
- 'Esta Magnífica línea, 
aes á Rete corrido y cói 
iodos los dé su itínerari.
S igascar, Indo-Chim Madón con los dé-') que hhcb sus salidas r< 
Bilércotes'dacada dos, 
Para informes y más 
«nM ^ga, don Pedro 
fljero,86.¿
t o '  ' i i  M i r i i l l i
apqres recibe mercancías de toda» da- 
cimiento dlrectodesdé,este puerto i 
Mediterráneo,,MárNegró,Zaazlbar, 
;ón, Australia y Nueva-Zekndia, efe 
MP.TN1A DE NAVEGACION MIIÍHI 
%’tte'Máíaga cada 14 días ó sean los
lile»,g£S^-®S,£í‘? s it® \  ^Presentante? Qaaix, Josefa ügarte Barrientes, nú- f
«ĉeSuâwMÉÉ̂FL*
C3.I
m A o o
t í T l S í t “ '“ oMo»'*-gírnenes d« IffitenfermedMí. 
aei-pecno, es de eficacia segura en las Toses, Resfpla- 
Bronquitis, Grippe, Ronquera,
£Qxx todla®:-la« Faxrm cusias
É i l iÉ i to n iÉ l te to i to
